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湯 田 豊
ここでは,わ た くしはブ リハ ッ ド・アーラニヤカ ・ウパ ニシャ ッド1,
3,・ までを文献学的),r検討す ることに した。 まず最初 に原文を挙げ,
それについて言語的な考察を加え,最 後にサ ンス ク リヅ トのテキス トの忠
実な翻訳を試みた
1,3,1-一一一dvayahaprajapatyadeva6casura岳caItatahkaniyasa
evadevajyayasaasurastoesuIokesvaspardhantatohadeva
ucurhantasuran.kyaknaudgithenatyayameti!!
さてsdvayahaprajapatyadeva6casura6caとい う文句については,
特に問題はない。 この文句を わ た く し は 「神 々と鬼神 とは プラジ ャーパ
テ ィ(=生 類 の主)の2種 類の子孫 であ った」 と訳 した1)。思想史的に見
てわた くしの興味をそそるのは,神 々と鬼神が同一の父か ら創造 された と
い う事実である。神 々と鬼神 とい う二つ の グル ープのなかで最初に生 まれ
た ものは どれ か,と い う問題はTす でにブ ラーフーナ 文献に 現われ てい
る。年長者 が父の遺産 を継承す る権利を もつ とい う思想が そ こには見 られ
る。 さて,わ れわれが今扱 ってい るテキス トにおいては,こ の聞題は どの
よ うに扱われ てい るであろ うか?わ れわれの テキス トには次の ように記
され てい るtatahkaniyasaevadevajyayasa,と。 ここで注 目に値
す るのは,kaniyasaとjyayasaとい う二つの語形が対照的に使用 され て
い ることであ る。『0二 文法』,v,3,64にはkaniyas,v,3,61に
はlyayasの説 明が見いだされ る。 パーニニ文法,お よびその注釈 「カー
シカー」 に拠 る限 り,kaniyasは「よ り若い」,「よ り数 の少 ない」 とい う
意味で使用 され てい ることは 明 白であ る2)。ハ ンス ・エルテルの編 集 した
ジャイ ミニ ・ーヤ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド 。ブ ラー フマナ(III,8,1)によれ ば,
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kaniyasは「よ り若 い 」 とい う意 味 で 使 用 され て い る 。 そ こで は,kaniyan
bhrato'vacaとい う文 句 が 見 い だ され る。 こ の 文 句 の 意 味 は,「 よ り若 い
兄 弟 は 言 っ た 」 とい うこ と で あ る。Kaniyasは,こ こで は 年 下 を 意 味 す
る。Kaniyasが年 下 を 意 味 す る とす れ ば,そ れ と対 照 的 なjyayasが年 上
を 意 味 す る こ とは 明 白で あ る。 パ ー ニ ニ文 法,お よ び カ ー シ カ ー に よれ
ば,jyayasは 「よ り古 い 」f「 よ り数 の 多 い 」 とい う意 味 で あ る 。 ウハ ニ
シ ャ ッ ドに お い て は,kaniyasは 「よ り数 が 少 な い 」 とい う意 味 で しば し
ば 用 い られ て い る。例 え ばaブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド,
1,2,5,および チ ャ ー ン ドー ギ ヤ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド,VII,10,1などに お
い て は,kaniyasは数 の 少 な い こ とを 意 味 す る。 これ に 対 して,jyayasは
「数 の 多 い 」 こ とを 示 唆 す る。Jyayasは 「よ り古 い 」 とい うの が 原 義 で あ
る。 古 代 イ ン ド に お い て は,古 い もの は 優 れ て い る と考 え られ て い た か
ら,当 然sjyayasは 「よ り優 れ た 」 こ とを 意 味 す る。 例}ぽ,チ ャ ー ン
ドー ギ ヤ ・ウパ ニ シ ャ ヅ ド,II,21,3には 次 の よ うな 詩 句 が あ る一yani
pancadhatriロitr加itebhyonajyayahparamanyadasti,と。 この
場 合,jyayahは 明 ら か にrよ り優 れ て い る」 こ とを 意 味 す る。 そ して,
よ り優 れ て い る こ とは,時 と して 「よ り強 い 」 こ と も意 味 す る。
さて,わ れ わ れ はtatahkaniyasaevadevajyayasaasurahとい
う テ キ ス トに 戻 ろ う。 シ ャ ソ カ ラ の 注 釈 に よれ ば,神 々 は 数 が 少 な い
(alpa)。ア ー ナ ソ ダギ リの 副 注 に よれ ば,鬼 神 は 多 数 存 在 す る。 い ず れ に
せ よ,こ こで は 神hは 数 が 少 な く,従 って 弱 く,鬼 神 た ち は 数 が 多 く,従 っ
て 優iれて い た,と 解 釈 す る こ とが 出 来 る で あ ろ う。 ベ ー ト リ ソ クはtatah
kaniyasaevadevajyayasaasurahをVondiesensinddieG6tterdie
jUngeren,dieDamonendiealterenと訳 し,マ クス ・ ミュ ラー もNow
theDevaswereindeedtheyounger,theAsurastheelderonesと訳
した 。 ス ナ ・ール の 訳 は 次 の 通 りで あ る一一一一Lesdieuxetaien.tlescadets,
lesasuraslesaines.しか る に,ド イ ッセ ンは これ ら の 翻 訳 者 とは 異 な っ
た 訳 を 試 み た 。 問 題 の 箇 所 を,ド イ ヅセ ンは 次 の よ うに 訳 したVon
ihnenwarendieschwacherendieGotter,diestarkerdieDamonen.
ドイ ッセ ソの 訳 は 決 し て 間 違 い で は な い が,忠 実 な 訳 とは 言 え な い 。 わ た
く し 自身 は こ の 箇 所 を 次 の よ うに 訳 した 一 「彼 ら の な か で 神 々 は 年 下 で
あ り,鬼 神 た ち は 年 上 で あ った 」 と。
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Taesuiokesvaspardhantaとい う文 句は,文 法的 には特 に問題はな
い。神hと 鬼神たちの争いは ブラーフマナ文献お よび ウパ ニシャ ッ ドに見
いだ され る。一般 にブラー フマナ文献 におい ては,神 々は真理の代表者,
鬼神は虚偽の シンボル とみ なされ てい る。 そ して,真 理 と虚偽の代表が宇
宙的な規模で争 うとい うのが,こ この テ1で ある。神hと 鬼神 たちが獲
得 しよ うと欲す るのは,天 ・空 ・地の三界である(例 えぽ,シ ャタパタ ・
ブラーフマナ,1,9,3,11参照)。 このこ とを踏 まえた上で,わ れわれ は
taesuloke§vaspardhantaとい う文句を訳 さなければ らない 「彼 ら
は,こ れ らの世界を獲得 しよ うとして争 った」,と。 この文 句の次に,te
hadevaucurhantasuranyajiaudgithenatyayametiとい う文 が来 る。
言語的には ここの箇所は容易 に解読 され る。 しか し,そ れは思想的には興
味をそそる問題を含 んでい る。 こ こ の 箇所を,わ た くしは次の よ うに訳
した 「神 々は言 った。 さあ,(ジ ョーテ ィシュ トーマ とい う名の)祭 祀
において,ウ ドギータを通 じてわれわれは 鬼神たちを征服 しよ う」,と 。
ウ ドガー トリ祭官 によって歌われ る ウ ドギータは,サ ーマ ン(saman)の
吟唱である。 神 々と 鬼神 たちの争 いにおいて 決定的な 役割を 演 じるのは
「祭祀」であ る。 ブ ラー フマナ文献におい ては,祭 祀は勝利 の手段 とみな
され ている。神 々は祭祀 の成功 に よって天界を獲得 し,鬼 神たちは祭祀の
失敗 に よって滅亡す ると言われ る。 ここの箇所 を理解す る際 に も,わ れわ
れは この よ うな背景を念頭に置 く必要 がある。神hと アス ラが どの よ うに
して争 ったかについては,以 下において述べ よ う。その前 に,わ れわれは
この ウパ ニシャ ッ ドの1,3,1の 訳を まとめ よ う
1,3,1(訳)神 々と鬼神は プラジ ャーパテ ィの2種 類の 子孫 であ っ
た。 彼 らのなかで 神 々は年下 であ り,鬼 神 たちは 年上であ った。 彼 ら
は,こ れ らの世界を獲得 しよ うとして 争 った。 神 々は言 った。 さ あ,
(ジヨーテ ィシュ トーマ とい う名の)祭 祀 において,ウ ドギ ータを 通 じ
てわれわれは鬼神 たちを征服 しよ う。
1,3,2tohavacamucustvamnaudgayetitathetitebhyovag
udagayatlyovacibhogastamdevebhyaagayadyatkalyanam
vadatitadatmaneIteviduranenavainaudgatratyesyantititam
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abhidrutyapapmanavidhyansayahsapapmayadevedamaprati-
r通pa叩、vadatisaevasapapmal
神 々 と鬼 神 た ち は,三 界 を 獲 得 し よ う と して 争 い,神 々 は ウ ドギ ー タ に
よ っ て 鬼 神 た ち を 征 服 し よ う と試 み る。 神 々 は ま ず 最 初 に 「こ とば 」,す
な わ ち,「 発 声 器 官 」 に 対 して 次 の よ うに 言 ったtehavacamucus
tvamnaudgayeti,と。Udgayaは,「 吟 唱 し始 め よ」 とい う意 味 で あ る
が,こ こ で はudgithaを 歌f..と い う こ とを 含 蓄 して い る。 シ ャ ン カ ラ
も,そ の 注 釈 に お い てudgayaudgatramkarmakuru§vaと述 べ て い
る。 シ ャ ン カ ラ に よれ ば,udgayaは 「ウ ドガ ー ト リ祭 官 の 職 務 を 果 た せ 」
とい う こ とを 意 味 す る。 神hは 「こ とば 」 に 対 して ウ ドギ ー タを 歌 え,と
言 っ た の で あ る 。 これ に 対 し て,tathetitebhyovagudagayatとい う文
句 が 続 く。Tatheitiとい うの は,同 意 な い し承 諾 を あ らわ す 交 句 で あ る。
`Yes'
,saidと ミュ ラ ・一は 訳 して い る。 ドイ ッセ ンは"Soseies",スナ ー
ル はSoit,dit・elleと訳 した 。 ベ ー ト リソ クはtathetiが同意 を 意 味 す る
こ と を 強 調 してDieStimmewilligteeinと独 訳 した 。 この 文 句 に 関 し
て,ヨ ー ロ ッパ の三 大 イ ソ ド 学 者 は 同 じ 解 釈 を して い る。Tebhyovag
udagayatこ の 文 句 の 意 味 は 明 瞭 で あ る 。 「こ とば は,彼 らの た め に ウ
ドギ ー タ を 歌 った 」・ この よ うに 訳 して い い 。Tehavacamucustvam
naudgayetitathetitebhyo..vagudagayat「彼 ら は こ とば に 対 して
言 った,お 前 は わ れ わ れ の た め に ウ ドギ ー タ を 歌},と 。 よ ろ し い,と
言 っ て,こ とば は 彼 らの た め に ウ ドギ ー タを 歌 っ た 」。
わ れ わ れ は,次 の テ キ ス トへ 急 が ね ば な ら な い 。 次 の 文 句 は,次 の 通 り
で あ るyovacibhogastamdevebhyaagayadyatkalyanamvadati
tadatmane.まず 最 初 に,わ れ わ れ は 前 半 を 検 討 し よ う。Yovacibho-
gastarロdevebhyoagayadとい う文 句 の な か で 特 に 注 目に 値 す るの は
bhogaで あ る3)。 リグ ・ヴ ェ ー ダ,X,34,3に は 次 の よ うな 文 句 が 見 いダ
だ され るasvasyevajaratovasnyasyanahamvindamikitavasya
bhogam.わた く しは こ の 文 句 を 次 の よ うに 訳 す 「年 老 い て 売 りに 出 て
い る馬 の よ うに,わ た しは 賭 博 者 に は 効 用 を 見 い だ さ な い 」,と 。 リグ ・
ヴ ェ ー ダの こ の 箇 所 に お い て は,bhogaは 効 用 を 意 味 す る。 タ イ ッテ ィ リ
ー ヤ ・ブ ラ._..フマ ナ,II,3,10,3には 次 の よ うな 文 句 が あ るtasmad
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uhastriyo厩08ロ初aivaharayante.こ で 用 い られ て い るbhogaも
や は り効 用 を 意 味 す る。Yovacsbhogastarpdevebhyoagayadを,わ
た く しは 次 の よ うに 訳 した 「そ れ(=こ とば)は,歌 うこ と に よ っ て,
こ とば の な か に あ る効 用 を 神 々 の た め に 獲 得 した 」,と 。 こ とば は,神 々
が こ とぽ の 効 用 を 獲 得 す る よ うに 歌 った の で あ る。 わ れ わ れ は,今 や 後 半
の 文 句 を 検 討 し な け れ ぽ な ら な い。YatkalyaOarpvadatitadatmane
と い う の が 問 題 の テ キ ス トで あ る。 シ ャ ンカ ラはsこ こ の 箇 所 に 対 して
yatkalyanarp60bhanarpvadativarnanabhinirvartayatitadatmane
mahyamevaと 注 釈 して い る。 シ ャ ン カ ラ の 注 釈 に よ って 問 題 の 箇 所 を
訳 せ ば,次 の よ うに な る で あ ろ う 「人 が 語 る 美 しい もの を,自 己 の た
め に 」,と 。 こ こで 使 用 さ れ て い る ア ー トマ ン(adman)は決 して 形 而 上 学
的 な 原 理,あ る い は 究 極 的 実 在 で は な い 。 そ れ は 自己,あ るい は 自己 自身
を 意 味 す る にす ぎ な い 。 こ とば は,歌 うこ と に よ っ て 神hの た め に こ とぽ
の な か に あ る効 用 を 獲 得 した け れ ど も,こ とば の 機 能 そ の もの か ら得 られ
る結 果 を}こ とぽ は 自己 の た め に 取 って 置 い た の で あ る。 シ ャ ン カ ラは,
atmaneをmahyamevaと 注 釈 して い る。Mahyamはaham(わ た く
し)と い う代 名 詞 の 与 格 で あ る か ら,わ た く しの た め に,と 訳 して よ い で
あ ろ う。
さ て,わ れ わ れ は 次 の テ キ ス トの 文 句 を 検 討 し よ う・teviduranena
vainaudgatra'ryesyantiti.イン ド版 で はtevidurと な って い るが,
べ.__.トリソ クは これ をte'vidurと訂 正 した 。 ス ナ ー ル も,ベ ー ト リ ン ク
と 同 じ く,te'vidurとテ キ ス トの 校 訂 を して い る。Vid(IIp)の3人 称
複 数 の 完 了 形 はvidurで あ り,こ れ に 対 応 す る過 去 形 はavidurで あ る。
内 容 的 に は,ベ ー ト リソ クが 推 量 し た よ うに,avidurと 訂 正 した 方 が 自
然 で あ る。 も ち ろ ん,こ こ のteは 鬼 神 た ち の こ と を 指 す 。 わ た く しは,
teviduranenavainaudgatratyesyantitiとい う文 句 を 次 の よ うに 訳 し
た 一一一 「彼 ら(=鬼 神 た ち)は 知 って い た,実 に,彼 ら(霊 神 々)は こ の
ウ ドギ ー タ の 歌 い 手 に よ っ て,わ れ わ れ を 征 服 す る で あ ろ う」,と 。 こ こ
で ウ ドギ.__.タの 歌 い 手(=ウ ドガ ー ト リ祭 官)と い うの は,こ とば 自身 の
こ と で あ る。
Tamabh董drutyapapmanavidhyan・「彼 らは そ の 歌 い 手 を 襲 い,悪
に よ っ て貫 い た 」,と。わ れ わ れ は 最 後 の 文 句 を 挙 げ よ う一 一 yahsapapma
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yadevedamapratirupamvadatisaevasapapma.この 文 章 で 問 題 に
な る の は,apratirupamであ ろ う。Apratiripamとい う語 は,ブ リハ ッ
ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,II,1,8に も見 い だ され る 。 シ ャ タ
パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ,III,2,1,5に はpratirupamとい う語 形 が 使 用 さ
れ て い るyadpratirupamtacchilpam.この 文 章 は,「 実 に,芸 術 作
品 は 相 応 して い る 」 と訳 して よ い で あ ろ う。A-pratirupaは相 応 しな い,
適 合 しな いy不 適 当 で あ る3な ど と訳 す る こ とが 出 来 る 。 「そ れ が こ こ で
不 適 当 な こ とを 語 る と い う悪 そ れ が 悪 に ほ か な ら な い 」 こ れ が
yahsapapmayadevedamapratirupamvadatisaevasapapmaの
意 味 で あ る。 以 上 の 言 語 的 な検 討 に 基 づ き,1,3,2の テ キ ス トの 翻 訳 を
ま とめ よ う
1,3,2(訳)彼 ら ←・神 々)は,こ とば に対 して言 った,お 前はわれ
われ のために ウ ドギ ータを歌え,と 。 「よろ しい」 と言 って}こ とばは
彼 らのために ウ ドギ ータを歌 った。 それは歌 うことに よって,こ とばの
なかにあ る効用を神 々のために獲得 した。人が語 る美 しい ものを,そ れ
は 自己のために(取 って置いた)。彼 ら(=・鬼神たち)は 知 っていた,
実に,彼 らは この ウ ドギータの歌 い手に よって,わ れわれを征服す るで
あろ う,と 。彼 らはその歌い手を襲 い,悪 に よって貫いた。それ(=こ
とば)が ここで不適 当なこ とを語 る とい う悪 それが悪 にほかな らな
い 。
1,3,3athahapranamucusteamnaudgayetitathetitebhyah
pramudagayadyahpranebhogastamdevebhyaagayadyad
kalyanamjighratitadatmaneIteviduranenavainaudgatra-
tyesyantititamabhidrutyapapmanavidhyansayahsapapmayad
evedamapratirupamjighratisaevasapapma11
1,3,3(訳)そ れか ら,彼 らは息に対 して言 った,お 前はわれわれ
のために ウ ドギ ータを歌 え,と 。 「よろ しい」 と言 って,息 は彼 らのた
め に ウ ドギータを歌 った。それは歌 うことに よって,息 のなかにあ る効
用を神 々のために獲得 した。人が嗅 ぐ美 しい ものを,そ れは 自己のため
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に(取 って置いた)。彼 ら(冨 鬼神 たち)は 知 っていた,実 に,彼 らは
この ウ ドギータの歌い手 に よって,わ れわれ を征服す るであ ろ う,と 。
彼 らはその歌い手を襲い,,悪によって貫いた。それが ここで不適当な も
のを嗅 ぐとい う悪 それが悪 にほかな らない。
1,3,4athahacaksurucustvamnaudgayetitathetitebhyas
caksurudagayat{yascaksusibhogastamdevebhyaagayadyat
kalyanampasyatitadatmanelteviduranenavainaudgatra-
tyesyantititamabhidrutyapapmanavidhyansayahsapapmayad
evedamapratirupamPa6yatisaevasapapmall
1,3,4(訳)そ れ か ら,彼 ら は 眼 に 対 して 言 っ た,お 前 は わ れ わ れ
の た め に ウ ドギ ー タ を 歌 え,と 。 「よ ろ しい 」 と言 って,眼 は 彼 ら の た
め に ウ ドギ,.....タを 歌 った 。 そ れ は 歌 う こ とに よ って,眼 の な か に あ る効
用 を 神 々 の た め に 獲 得 した 。 人 が 見 る 美 しい もの を,そ れ は 自己 の た め
に(取 っ て置 い た)。 彼 ら(=鬼 神 た ち)は 知 っ て い た,」A`YL..,彼ら は
こ の ウ ドギ ー タ の 歌 い 手 に よ って,わ れ わ れ を 征 服 す る で あ ろ う,と 。
彼 ら は そ の 歌 い 手 を 襲 い,Jarよ って 貫 い た 。 そ れ が こ こ で 不 適 当 な も
の を 見 る と い うJ悪 そ れ が 悪 に ほ か な ら な い 。
1,3,5athahasratramucustvamnaudgayetitathetitebhyah
strotramudagayadyahsrotrebhogastamdevebhyahagayadyat
kalyanam6rη.otitadatmaneItamviduranenLavaimudgatra-
tyesyantititamabhidrutyapapmanavidhyansayahpapmayad
evedamapratirupamsrnotisaevasapapma((
1,3,5(訳)そ れ か ら,彼 らは耳に対 して言 った,お 前はわれわれ
のために ウ ドギ ータを歌え,と 。 「よろ しい」 と言 って,耳 は彼 らのた
めに ウ ドギ ータを歌 った。 それは歌 うことに よって,耳 のなかにあ る効
用を神hの ために獲得 した。人が聞 く美 しい ものを,そ れは 自己のため
に(取 って置いた)。 彼 ら(=鬼 神たち)は 知 っていた,実 に,彼 らは
この ウ ドギータの歌い手 に よって,わ れわれを征服す るであ ろ う,と 。
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彼 らはその歌い手を襲い,悪 に よって貫 いた。 それが ここで不適当な も
のを聞 くとい う悪 それが悪 にほかな らない。
1,3,6athahamana通custvarpnaudgayetitathetitebhyo
manaudagayadyomanasibhogastamdevebhyaagayadyat
kalya阜a玄psahkalpayatitadatmaneIteviduranenavaiudgatra-
tyesyantititamabhidrutyapapmanavidhyansayahpapmayad
evedamapratir通parpsahkalpayatisaevasapapmaivamukhalv
etadevatahpapmabhirupasrjannevamenahpapmana'vidhyanl
1,3,6(訳)一 それか ら,彼 らは心(=思 考器官)に 対 して言 った,
お前はわれわれのために ウ ドギータを歌え,と 。「よろ しい」 と言 って,
心は彼 らのために ウ ドギータを歌 った。それは歌 うことに よって,心 の
なかにあ る効用を神hの ために獲i得した。人が思考す る美 しい ものを,
それは 自己のために(取 って置いた)。彼 ら(=鬼 神たち)は 知 ってい
た,実 に,彼 らは この ウ ドギ ータの歌い手に よって}わ れわれを征服す
るであろ う,と 。彼 らはその歌い手 を襲い,悪 に よって貫いた。 それが
ここで不適当な ものを考え るとい う悪 それが悪 にほかならない。 ま
ことに,こ の よ うに彼 ら(コ 鬼神たち)は これ らの神格(こ とぽ ・息 ・
眼 ・耳 ・心)を 悩 ませ,こ の よ うに彼 らを悪 に よって貫いた。
1,3,7athahemamasanyampranamucustvamnaudgayeti
tathetitebhyaesa..pranaudagayatteviduranenavainaudgatra-
tye§yantititadabhidrutyapapmanavivyatsansayatha6manam
rtvalostovidhvamsetaivamhaivavidhvamsamanavisva且covine6us
tatodevaabhavanpara'surabhavatyatmanapara'syadvisan
bhratr'vyobhavatiyaevamvedafl
まず 最 初 に,athahemamasanyampranamucustvamnaudgayeti
とい う文 句 を 検 討 し よ う。1,3,3に お い て,わ れ わ れ はathahapranam
ucusとい う文 句 に 出 会 っ た 。 こ の 場 合 のprapaは 鼻 の 息 で あ る。 チ ャ ー
ン ドー ギ ヤ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,2,2にお い て はtehaπ δs漉アα〃31り7δ翠σ翅
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udgithamupasamcakrireとい う文 句 が あ る。 このnasikyaprangがf
こ こ の 箇 所 で 使 用 され て い るpranaと 同 一 で あ る。 しか し,pra箪aは 鬼
神 た ち に 襲 わ れ,悪 に よ っ て 貫 か れ た4)。そ こで,わ れ わ れ は 今 や,こ の
鼻 の 息 とは 異 な っ た 息 に 出 会 う。 そ れ がasa.nyapranaであ る。Asanya
はassn(口)の 派 生 語 で あ る 。 そ れ は,「 口の な か の 息 」 を 指 す 。 チ ャ ー
ン ドー ギ ヤ ・ウ パ_.シ ャ ヅ ド,1,2,7に お い て は,asanyapramの 代
わ りにmukhyapranaと い う語 が 見 い だ さ れ る。Mukhyaはmukha
(口)の 派 生 語 で あ り,asanyaprangの 同 義 語 で あ る 。 こ とば(発 声 器
官 」,息(嗅 覚),眼(視 覚),耳(聴 覚),お よ び 心(思 考 器 官)と い う人
間 の 五 つ の 感 覚 器 官 な い し機 能 が 悪 に 貫 か れ,悪 か ら の 解 放 が 不 可 能 に
な った 今,「 口 の な か の 息 」 が 神 々の 頼 み の 綱 に な る 。Athahemamasa-
nyarppranamucustvammudgayeti「 そ れ か ら,彼 ら(瓢 神 々)
は こ の 口の な か の 息(=口 中 の 生 気)に 対 して 言 った,お 前 は わ れ わ れ の
た め に ウ ドギ.._≫タ を 歌 え,と 」。
Tathetitebhyaesaprangudagayatteviduranenavainaudgatra-
tye$yantitiこの 文 句 に 関 して は,特 に 問 題 は な い 。 し か し,そ の 次 の
文 句 は,前 の テ キ ス トとは 違 う。 わ れ わ れ は,こ こで 次 の よ うな 文 句 を 見
い だ すtadabhidrutyapapmanavivyatsansayatha6manamrtva
lostovidhvamsetaivamhaivavidhvamsamanavisva負covine6uh.
Avivyatsatはviyadhのdesiderative(vivyatsati)のparasmaipadaの
過 去 形 で あ る。 文 法 的 に は,特 に 問 題 は な い 。A6manamrtvaは,r石 に
達 して 」 とい う意 味 で あ る 。 シ ャ ン カ ラの 注 釈 に よれ ば,rtvaは 「到 達 し
て 」 と解 釈 す る こ とが 出 来 る。 チ ャ ー ン ドー ギ ヤ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,2,
7-8に お い て は,わ れ わ れ はr..asrnanamとい う語 の 代 わ りにa6manam
akhanamと い う 形 を 見 い だ す 。 ジ ャ ィ ミニ ー ヤ ・ウ パ 轟 シ ヤ ッ ド ・ブ
ラ ー フマ ナ,1,60,7に もsa6manamakhanamrtvaと い う形 が 見 い
だ され る。 こ この 箇 所 をfわ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「そ れ を 襲 っ
て,彼 ら(=鬼 神 た ち)は 悪 に よ っ て 貫 こ うと した 。 しか し,石 に 達 し て
土 塊 が 砕 け 散 る よ うに,こ の よ うにす べ て の 方 角 に 砕 け 散 りな が ら彼 ら は
消 滅 した 」a),と。
TatodevaabhavanPara'surabhavatyatrnanapara'syadvisan
bhratrvyobhavatiyaevamveda.こ で 注 目 しな け れ ぽ な ら な い の
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は,abhavanとparaと い う対 応 で あ ろ う。Paraと い う語 は,も ち ろ
ん,parabhavanとい う形 を 予 想 さ せ る。Tatodevaabhavanpara'sura
を,ス ナ ー ル はAinsilesdieuxfurent;lesasurasperirent.と訳 して
い る。 も ち ろ ん,彼 の こ の翻 訳 は 正 しい 。 しか し,abhavanとparabha-
vanの対 応 を 認 め れ ば,両 者 を 繁 栄 と破 滅 と して 理 解 す る こ と も出 来 る 。
わ た く しはtatodevaabhavanpara'suraを,「そ れ ゆ},神 々は 存 続
し,鬼 神 た ち は 破 滅 した 」 と訳 した 。 さ て,bhavatyatmanaPara'sya
dvisanbhratrvyobhavatiyaevamvedaとい う形 を 簡 単 に検 討 し よ う。
こ の 文 句 の な か で,特 にわ た く しの 興 味 を そ そ る の は,atmanaと い う表
現 で あ る 。 シ ャ ソ カ ラは この 語 をprajapati-svarupenaと注 釈 して い る
が,こ こ の 箇 所 の ア ー トマ ンは 形 而 上 学 的 な 原 理 とは 何 の か か わ りもな
い 。 タ イ ッテ ィ リー ヤ ・サ ン ヒタ ー,II,4,3,3に は,bhavatyatmana
pares'syabhratrvyobhavatiとい う形 が 見 い だ され る。 キ ー ス(Keith)
は,こ の 箇 所 をheprosperswithhimselfshisfoeisdefeatedと英 訳
した 。 い ず れ に せ よ,bhavatyatmanaを,われ わ れ はi自 己 自身 に よ っ
て 存 続 す る」 と訳 し て よい で あ ろ う。 も し も この よ うに訳 す こ とが 可 能 で
あ る とす れ ば,pars'syabhratrvyobhavatiは「彼 を 憎 ん で い る 敵 は お
の ず か ら(=自 己 自身 に よ って)破 滅 す る」 と訳 さ な け れ ば な ら な い で あ
ろ う。 ス ナ ー ル はbhavatyatmanaをconserveI'etre,べ.一一.トリン クは
bekommtfurseinePersondieOberhandと訳 して い る。 しか しな が
ら,わ た く しはbhavatyatmanaと い うテ キ ス トに お け るatmanは 実
質 的 に はasanyaprangを 意 味 す る の で は な い か と以 前 か ら考 え て い る 。
神hと 鬼 神 た ち の 争 い に お い て,こ とぽ,息,眼,耳sお よ び 心 は 神 々 の
た め に ウ ドギ ー タを 歌 っ た が,そ れ らの 器 官 の 機 能 は 鬼 神 た ち に 襲 わ れ,
悪 に よ っ て 貫 か れ て し ま った 。 しか しa口 の な か の 息 は 悪 に よ って 貫 か れ
ず,逆 に 鬼 神 た ち は そ れ に達 して す べ て の 方 角 に 砕 け 散 っ て 消 滅 し て し
ま った 。 神 々 は 口の な か の 息 に よ って 存 続 し,鬼 神 た ち は そ れ に よ って 消
滅 した 。 もち ろ ん,当 該 の 箇 所 で 使 用 され て い る ア ー トマ ンは 「口 の な か
の 息 」 を 明示 は しな い 。 従 っ て,わ た く しの 推 量 は 明 瞭 な 証 拠 に 基 づ い て
い るわ け で は な い 。 わ た く しは た だ こ この 箇 所 の ア ー トマ ンが 口の な か の
息 を かす か に 示 唆 す る の で は な い か と思 っ て い る だ け で あ る 。 しか し,以
下 の 原 典 を 注 意 深 く読 め ば,ア ー トマ ン と 口 の な か の 息 が 同 義 語 で あ る こ
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とが明 らかにな るであ ろ うの。
1,3,7(訳)そ れか ら}こ の 口のなかの息は言 った,お 前はわれわ
れのため に ウ ドギータを歌 え,と 。 「よろ しい」 と言 って,こ の息は彼
らのために ウ ドギータを歌 った。 彼 ら(鬼 神 たち)は 知 っていた,実
に,彼 らは この ウ ドギ ータの歌い手に よって,わ れわれを征服す るであ
ろ う,と 。 彼 らはその歌い手 を襲い,悪 に よって 貫 こ うとした。 しか
し,土 塊が石 に達 して砕け散 るよ うに,こ の よ うに彼 らはすべ ての方角
に砕け散 りなが ら消滅 した。それゆ え,神 々は存続 し,鬼 神 たちは破滅
した。 この よ うに知 っている人は アー トマ ン ←コロのなかの息)に よっ
て存続 し,そ の人を憎んでいる敵は破滅す る。
1,3,8tohocuhkvanuso'bhudyonaitthamasaktetyayam
asye'ntaritiso'yasya乱hgiraso'.nganamhirasahli
ここの箇所において,「 口のなかの息」 に関す る語源解釈が 試み られて
い る。 ウパ ニシャヅ ドの語源解釈は言語学的には何の価値 も な い け れ ど
も,古 代イ ン ド人の思考方法 を知 る上 では有益であろ う。
1,3,8(訳)・一 一 彼 ら(=神 々)は 言 った,さ て,こ の よ うに して わ れ
わ れ に 付 着 した もの は,一 体 ど うな っ た の か?,と 。 口 の な か に あ る
か ら,こ れ は ア ヤ ー ス ヤ(ayasya)であ る。 そ れ は ア ー ンギ ラ サ(angx-
rasa)であ る。 な ぜ な ら,臼そ れ は 四 肢(ahga)の 精 気(rasa)で あ る か
ら。
1,3,9savaesadevatadurnamadurambyasyamrtyur
dOrarphavaasmanm#yurbhavatiyaevarnvedal
ジャイ ミニーヤ ・ウパニ シャ ヅド・ブラーフマナ,II,1,2によれば}
悪(papman)と死(死)が 並置 されてい る。鬼神が五つの感覚器官の機
能を襲 い,そ れ らを悪 に よって貫いた ことは,す でに述べた通 りであ る。
ここの箇所において鬼神 たちが五 つの心理的 な器官に付着 した 「悪」 はr
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死 にほかならない。 死か らの解放が,わ れわ れの ウパ ニシャッ ドの1,3,
9以 下の主要 テーマである。言語(発 声器官),嗅 覚,視 覚,聴 覚,お よ
び心(思 考器官)の5つ の機能 は死 としての悪 に よって貫 か れ た。 つ ま
り,死 はそれ らの機能 に付着 したのである。 しか し,口 のなかの息はすべ
ての悪 か ら解放 されてい る。 ここでは,死 としての悪 を避け るもの と して
の 「口のなかの息」が素朴 な形で扱われ てい る。
1,3,9(訳)実 に,こ の 神 格(=口 の な か の 息)は ド ゥール(dur)
と呼 ば れ る。 な ぜ な ら,死 は そ れ(口 の な か の 息)か ら隔 っ て い る(dur)
か ら。 実 に,死 は この よ うに 知 って い る人 か ら 隔 た っ て い る。
1,3,1Q--savaesadevataitasamdevatanampapmanammr-tyum
apahatyayatrasamdi6amantastadgamayaficakaratadasa甲
papmanovinyadadhattasmannajanamiyannantamcyannet
..p
apmanammrtyumanvavayanitil
Sawvaesadevataとい う際,わ れ わ れ は この 神 格 が 「口の な か の 息 」
を 指 す こ と を 知 っ て い る。EtasamdevatanamPapmanarロmrtyum
apahatyaとい う文 句 に お い て も,devataとい う女 性 名 詞 の 複 数 形 の 属 格
が 使 用 され て い る。 こ の 場 合 の 「神 格 」 は 「こ とば 」 や 「息 」 な どの 感 覚
器 官 の 各 機 能 を 意 味 す る。 こ こ の 箇 所 で は,papmanとmrtyuは 同格 で
あ り,ス ナ ー ル は こ の 文 句 を 仏 教 のMrtyu-papmanと 比 較 して い る。
ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウパ ニ シ ャ ヅ ド ・ブ ラ ー フ マ ナ,II,1,2に お い て,わ
れ わ れ は … …apahatyamrtyumapahatyapapmanamとい う形 を 見 い だ
す 。Savaesadevataitasamdevatanampapmanammrtyumapahatya
を,わ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「実 に,こ の 神 格(=口 の な か の 息)
は これ ら の 神 格(こ とば な ど)の 悪、で あ る死 を 撃 退 して か ら」,と 。,悪と
死 が 同 格 とみ な され て い る事 実 に,わ れ わ れ は 読 者 の 注 意 を 喚 起 した い。
さ て,わ れ わ れ は 次 の 文 句 を 検 討 し な け れ ば な ら な いyatrasam
dramantastadgamayancakara.まず 最 初 に,わ れ わ れ はyatra--tiad
とい う対 応 に 注 意 しな け れ ぽ な らな い 。 シ ャ タ パ タ ・ブ ラ.一..フマ ナ,XIII,
8,4,5に は 次 の よ うな 文 句 が あ るyatrodakambhavatitatsnanti・
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この 文 句 を ・ わ た く しは 「水 の あ る と こ ろ で,人 々 は 沐 浴 す る 」 と訳 す 。
シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ の こ の 箇 所 と同 じ く,わ れ わ れ の ウ パ ニ シ ャ ヅ
ドの この 箇 所 に お い て も,yatra--tadはdorthin-woと訳 して い い 。
シ ャ ン カ ラはNIYMgarnayancakaraをgamana恥krtavanと注 釈 して い る 。
シ ャ ン カ ラの 注 釈 に よれ ぽs口 の な か の 息 は 「これ ら の方 角 の 果 て る と こ
ろ に 行 った 」 と訳 す こ とが 出 来 る。 そ して,こ の 解 釈 は サ ンス ク リ ッ ト交
法 の 用 法 と 合致 す る 。 マ ク ドー ネ ル のASanskritGrammerforStudents
(P.116)セこよれ 壱ま,即 〃3αツ{7滝6αたクプ{zをよ`hedidgoing',i.e.`hedid
90'と訳.すこ とが 出 来 る。 しか る に,マ クス ・ ミ ュ ラ ー は これ をsentit,
ドイ ッセ ンはversetzte,スナ ー ル はreleguaと訳 して い る。 これ ら の 諸
家 は,gamay髄eakaraを 「行 っ た 」 とは 訳 さず に 「行 か せ た」 と理 解
して い る よ うに 思 わ れ る。ベ ー ト リ ン グの 訳 は,こ の 点 極 め て 明 快 で あ る 。
彼 はhiess……gehenと 訳 して い る 。 べ.一.トリン クがgamaya負cakara
を 「行 か せ た 」 と解 釈 し て い る こ とは 明 ら か で あ る。 しか も,ラ ン ガ ラ ー
マ ー ヌ ジ ャの 注 釈 に よれ ば,gamaya煮cakaraは 面rnamatvadduram
mrtyumninayetyと解 釈 さ れ て い る 。 も し も こ の 注 釈 に忠 実 で あ ろ う と
す れ ば,わ れ わ れ は 「ド ゥー ル と称 せ られ る の だ か ら,そ れ(瓢 口 の な か
の 息)は 死 を 遠 くへ(隔 た っ て)連 れ て 行 っ た 」 と理 解 す る こ と が 出 来
る。 しか も,シ ャ ン カ ラはgamayancakaraにつ い てgamanamkrtvan
とい う注 釈 を 施 した に もか か わ らずrtattatragamayitva'samdeva-
tanampapmanaと述 ぺ て い る。 シ ャ ソ カ ラ も ま た,口 の な か の 息 が 「こ
れ ら の 神 格(Bこ とぽ な ど)の 悪 を そ こ(こ れ らの 方 角 の 果 て る と こ ろ)
に 連 れ て行 っ て」 と解 釈 して い る 。 文 法 的 に は と もか く,前 後 の 脈 絡 か ら
判 断 す れ ば,gamay茄cakaraを 「行 か せ た 」Tあ る い は 「連 れ て 行 っ
た 」,「運 ん だ 」,と 訳 す の は 決 して 不 自然 で は な い 。
Tadasampapmanovinyadadhattasmannajanamiyannantam
cyannetPaPmanarpmr-tyumanvavayanitiとい う文 句 に つ い て 簡 単 な
説 明 を 加 え よ う。 冒 頭 のtadと い う語 はyatraに 対 応 す る語 で あ り,こ
れ ら の方 角 の 果 て る と こ ろ,す な わ ち,rそ こ に」 と い う く ら い の 意 味 で
あ る。Vi-ni-dhaにつ い て は,特 に 問 題 は な い 。 「下 に置 く」,「置 く」,あ
る い は 「下 ろす 」 とい う意 味 で こ こ で は 使 用 され て い る。Anv-aveを,
わ た く しは 「近 づ く」 と解 釈 す る。 ス ナ ー ル はanv-aveをrejuindreと
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訳 して い る 。
1,3,10(訳)実 に}こ の神格(・=口のなかの息 ・生気)は,こ れ ら
の神格(=こ とばな どの心理的器官)の 悪 であ る死 を撃退 してか ら,こ
れ らの 方角の 果 てるところに,(こ とぽな どの神格 の悪 を連れて)行 っ
たのである。 それは,こ れ らの神格の悪をそ こに置 いた。 そ加ゆえ,わ
れわれは悪 である死)IYY`...近づかない ように,と この よ うに恐れて,人 は辺
郷の民 の許に行 くべ きではない,人 は辺境の地に行 くべ きではない。
1,3,11savaesadevataitasamdevatanampapmanammrtyum
apahatyathainamrtyumatyavahat11
シ ャ ン カ ラは,atyavahatに関 して,atityavahatと注 釈 し て い る。 死
を 超 え て 運 ん だ とい う意 味 で あ る。 ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド ・ブ
ラ ー フ マ ナ,III,9,10に お い て,yastrayanarnmrty伽arpsamna
'tivahamvedasaudgatamrtyumativahatitiとい う文 句 が 見 い だ さ れ
る が,こ の テ キ ス トに お け るati-vahの形 も同 じで あ る。Mrtyumativa-
hatiを,わ れ わ れ は 「死 を 超 え て 運 ぶ 」 と訳 し て 差 支 え な い 。
1,3,11(訳)実 に,こ の神格(=口 のなかの息、・生気)は,こ れ ら
の神格(=こ とばな ど)の 悪である死を撃退 してか ら,そ の直後に死を
超 えて これ らを運 んだ。
1,3,12savaivacamevaprathamamatyavahatsayada
mrtyumatyamucyataso'gnirabhavatso'yamagnihparena
mrtyumatikrantodipyateI[
Savaivacamevaprathamamatyavahatこ の 文 句 を,わ た く
しは 「実 にtそ れ(=口 の な か の 息)は 最 初 に こ とば を(死 を)超 え て 運
ん だ 」 と訳 した 。Sayadarnrtyumatyamucyataso'gnirabhavat
と い う 文 句 は,シ ャ タ パ タ ・ブ ラ.一__フマ ナ,II,3,3,9を わ れ わ れ に
連 想 させ る。 こ この 箇 所 の 意 味 は,次 の 通 りで あ る 「そ れ(こ とば)
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が 死 か ら 解 放 さ れ た 時,そ れ は 火 に な った 」,と 。 こ こ で,わ れ わ れ は
「こ とば 」 と 「火 」 の 対 応 関 係 を 認 め る こ とが 出 来 る。So'yamagnih
parenamrtyumatikrantodipyateとい う文 句 を,ラ ン ガ ラ ー マ ヌジ ヤ
は 次 の よ うに 解 釈 して い るevammrtyUmatikranto'gnirniraS-
tapaparupamalatayamrtyumparenamrtyohparastadadipyataity
arthah,と。 もち ろ ん,こ の 注 釈 は シ ャ ン カ ラに 基 づ い て い る。 シ ャ ン カ
ラ 自身 の 注 釈 は ・ よ り簡 明 で あ る。 彼 はso'yamatikranto'gn恥parepa
mrtyumparastanmrtyordipyateと述 べ て い る 。 こ こ の 箇 所 の テ キ ス
トを,わ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「死 を 超 え て い るの で,こ の 火 は
死 の か な た に 輝 く⊥ と。 死 を 超 え る こ と が ウ パ ニ シ ャ ッ ドの 中 心 思 想 で
あ る こ の こ とはs以 下 の 繰 り返 しに お い て 強 調 され る。
1,3,12(訳)実 に,そ れ(=口 のなかの息)は 最初にことばを(死
を)超 えて運んだ。 それ(=こ とぽ)が 死か ら解放 された時,そ れ は火
にな った。死を超 えているので,死 のかなたで,こ の火は輝 く。
1,3,13athapranamatyavahatsayadamrtyumatyamucyata
savayumabhavatso'yamvayuhparenamrtyumatikrantah
pavateli
1,3,13(訳)そ れか ら,そ れ(=口 のなかの息)は 息 を(死 を超え
て)運 んだ。 それ(障・息)が 死か ら解放 され た時,そ れ は風 にな った。
死を超えてい るので,死 のかなたで,こ の風 は吹 く。
1,3,14athacaksuratyavahattadyadamrtyurnatyamucyata
saadityo'bhavatso'savadityahparenamrtyumatikrantas
tapatilI
1,3,14(訳)そ れか ら,そ れ(瓢 口のなかの息)は 眼 を(死 を超え
て)運 んだ。それ(erｺ)が 死か ら解放 され た時,そ れ は,太 陽になっ
た。死 を超えているので,死 のかなたで,か の太陽 は熱す る。
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1,3,15athasrotramatyavahattadyadamrtyumatyamucyata
disobhava卑staimadisahparenamrtyumatikranta瑚1
1,3,15(訳)そ れか ら,そ れ(=・口のなかの息)は 耳を(死 を超え
て)運 んだ。それ(=耳)が 死か ら解放 され た時,そ れは方角にな った。
死 を超えてい るので,こ れ らの方角 は死のかなたにあ る。
1,3,16athamano'tyavahattadyadamrtyumatyamucyata
sacandrarnaabhavatso'saucandrahparenamrtyumatikranto
bhatyevamhavaenamesadevatamrtyumativahatiyaevam
vedall
1,3,16(訳)そ れ か ら,そ れ(=口 のなかの息)は 心を(死 を超え
て)運 んだ。それ(=心)が 死か ら解放 された時}そ れは月にな った。
死 を超 えているので,死 のかなたで,か の月は照 る。 この よ うに知 って
い るこの人を,実 に,こ の神格(=口 のなかの息)は,こ の よ うに して
死か ら解放す る。
1,3,17athatmane'nnadyamagayadyaddhikincannam
adyate'nenaivatadadyataihapratitisthati11
1,3,17(訳)そ れか ら,そ れ(=口 のなかの息)は 歌 うことに よっ
て 自己 のために食物を獲得 した。なぜな ら,お よそ食べ られ る食物は何
であれ,ま さにそれに よって食ぺ られ るか ら。 それ(=口 のなかの息)
は,こ こに(=食 物に)根 拠を もってい る。
1,3,18todevaabruvannetavadvaidamsarvarnyadannam
tadatmanaagasiranuno'sminnannaabhajasvetitovaimabhis-
amvi6atetitathetitamsamantamparinyavisantaitasmadyad
anenannamattitenaitastrpyantyevamhavaenamsvaabhis-
amvisantibhartasvanamsresthahpuraetabhavatyarinado
'dhipatiryaevamvedayauhaivamvidamsvesupratipratirbub.
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husatinahaivalambharyebhyobhavatyathayaevaitamanubha-
vatsyovaitamanubharyanbubhursatisahaivalambharyebhyo
bhavati罫
まず 最 初 に,わ れ わ れ はtedevaabruvannetavadvaidamsarvam
yadannamtadatmanaagasirと い う文 章 を 翻 訳 し よ う。Tedeva
abruvann彼 ら神 々 は 語 った 。神 々 の 語 った 内 容 は 次 の 通 りで あ る
etavadvaidamsarvamyadannamtadatmanaagasir.この文 旬 を,
わ た く しは 次 の よ うに 訳 し た 実 に,お よ そ 食 物 で あ る こ の す べ て を こ
れ だ け,お 前 は 歌 うこ と に よ っ て 自己 の た め に 獲 得 し た,と 。 さ らに 続 け
て,神 々は 次 の よ うに 言 ったan・uno'sminnannaabhajasveti,と。
Anv-a-bhajは,この場 合 に は,口 の な か の 息 の 次 に,あ る い は そ れ と と
もに 分 け 前 を 受 け させ る こ とを 意 味 す る。 シ ャ ンカ ラは,anuをpascat
と解 釈 し,anuno'sminnannaabhajasvaをno'smanasaminnanna
atmarthepavannaabhajasvabhajayasvaと注 釈 して い る 。 シ ャ ン カ ラ
は 引 き続 きrasmarnscannabhagin的kuruと述 べ て い る。 わ た く しは,
シ ャ ン カ ラの よ うにanuをpa6cat(… … の 後 に)と 解 釈 せ ず,ド イ ッセ
ン と と も にmitと 解 釈 した 。 当 該 の 箇 所 に 関 して,わ た く しは 次 の よ う
に 翻 訳 した 一 一一「(お前=口 の な か の 息)と と も に,わ れ わ れ を(お 前 の)
こ の 食 物 に 関 与 せ しめ よ!」,と 。 リグ ・ヴ ェ ー ダ,IV,32,21に は 当 該
ノ ダ
の 箇 所 と酷 似 して い る文 句 が 見 い だ され るanobhajasvaradhasi.
神 々 の こ の 要 請 に対 して,口 の な か の 息 は 次 の よ うに 答 え るtevai
ma'bhisamvisateti,と。 こ こで 用 い られ て い るteはtadの 男 性 形 複 数
の 主 格 で あ り,「 彼 ら は 」 とい う意 味 で あ る。 しか し,こ の 場 合 に は そ う
は 訳 せ な い 。 口 の な か の 息 が 神 々 に 向 か って 発 言 す る際 に は,teは 「あ な
た た ち 」 で な け れ ば な らな い 。 そ こ で,シ ャ ンカ ラはteyuyamyady
annarthinoと注 釈 し た 。 シ ャ ン カ ラ は,teを 人 称 代 名 詞 複 数 の 主 格
yuyam(あ な た た ち)と 解 釈 し た。 そ して,彼 はabhisamvisataをnivi・
sateと注 釈 し た。Abhisamvisとい う語 は 「… … の な か に 入 る」 と解 釈 す
る こ とが 出 来 る。 例 え ぽ,タ イ ッテ ィ リ,_..ヤ・ブ ラ ー フ ー ナsII,7,16,3
に はmarpgopatimabhisarpvi6antuとい う形 が 見 られ る が,こ の 場 合
のabhisarnv董6antuは「入 れ!」 とい う意 味 で あ る 。 チ ャー ソ ドー ギ ヤ ・
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ウパ ニ シ ャ ッ ド,1,11,5のhavaOmanibhutanipranamevabhisam-
vi6antiとい う文 句 に お い て は,abhisamvisは「入 る」 こ と を 意 味 す る 。
そ れ ゆ え,マ クス ・ ミュ ラ ー はtevaimabhisamvisataをYouthere,
enterintome,ドイ ッセ ンはsogehetalleinmichein!,スナ ー ル は
Penetrezdoncenmaiと訳 した 。 しか る に,ベ ー ト リン クはVereinigt
euchummichと 訳 した 。 しか し,ベ 一ー ト リ ン クの 訳 はabhisamvisの
原 義 に 近 い と言 え るか も しれ な い 。Tevaimabhisamvisateを「実 に,
あ な た た ち は わ た し と 向 い 合 って 坐 れ!」 と訳 す こ と も可 能 で あ る。 わ れ
わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドに お い て7tovaimabhisamvisataセこ続 く文 句 と し
て,evamhavaenamsvaabhisamvisantiとい う形 を わ れ わ れ は 知 っ
て い る。 この 場 合?,rY`.は,abhisamvisを「入 る」 と訳 す こ とに はわ た く し
は 抵 抗 を 感 じ る。 マ クス ・ ミ ュ ラ.._.,および ス ナ ー ル は,こ の 場 合abhi-
sarpvi6を字 義 通 りに は 訳 して い な い 。 しか る に ・ ドイ ヅセ ンは 「入 る」 と
文 字 通 りに 訳 して い る。Tevaimabhisamvisateにお け るabhisamvis
を 「入 る」 と訳 せ ば,当 然,evamhavaenamsvaabhisamvisantiに
お け るabhisamvisも「入 る」 と 訳 す べ きで あ ろ う。 も し も ドィ ッセ ンの
訳 を 拒 否 す れ ば,わ れ わ れ は ベ ー ト リソ クの 訳 を 採 用 す べ き で あ ろ う。
ベ ー ト リソ クは,evamhavaenamsvaabhisamvisantiを,umden
vereinigensichingleicherWeisedieSEinigenと訳 して い る。 あ る人
の 一 族 が そ の 人 の な か に 入 る こ とは 不 可 能 で あ る か ら,0族 の 人 々が 彼 の
まわ りに 集 ま る と解 釈 す る方 が 自然 で あ ろ う。
Abhisamvisの訳 を 決 定 す る前 に,わ れ わ れ はtathetitamsamantam
parinyavisantaとい う文 句 を 検 討 し な け れ ば な ら な い 。 ベ ー トリ ン ク 流
に 考 え れ ば,.,pariny-visは「… … の まわ りに 坐 る」 と い う 意 味 で あ る。
シ ャ タ パ タ ・ ブ ラ ー フ マ ナ,XIV,1,1,7の 文 句 一 一tamdevaana-
bhidrsnuvantahsamantamparinyavisantaは,われ わ れ に ベ ー ト リ
ソ クの 訳 が 正 しい こ とを 示 唆 す る。 こ の 場 合 に は,paryni-visは「… … の
ま わ りに 坐 る」 こ とを 意 味 す る と解 釈 され る か ら で あ る。 しか し,ド ィ ッ
セ ン流 に 解 釈 す れ ぽ,..parini・VISをわ れ わ れ は 「入 る 」 と訳 す こ とが 出 来
る。 わ た く し 自身 は ベ ー ト リ ソ クの 訳 を 評 価 しな が ら も,こ こで は ミュ
ラ ー や ドィ ヅセ ソの 解 釈 に 組 す る こ とに した 。 そ れ ゆ え,tevaimabhi-
samvisatetitathetitarpsamantarpparipyavi6anteを,わた く しは 「実
ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,3,1-・ 67
に ・ あ な た た ち は わ た しの な か に入 れ1と(口 の な か の 息 は 言 っ た)。
よ ろ しい,と 言 って,彼 ら(=神 々)は あ らゆ る方 面 か ら彼 の な か に 入 っ
た 」,と 訳 した 。
Tasrnadyadanenannamattitenaitastrpyantyevamhavaenam
svaabhisarpviきantibhartasvanaxnsresthah..puraetab vatyannado
'dhipatiryaevamvedaこ の 文 章 は
,文 法 的 に は 特 に 聞 題 は な い 。
こ の 文 章 に 関 して 特 に 注 目に 値 す る の は,yaevamvedaと い う慣 用 句 で
あ ろ う。 わ れ わ れ の ウ パ エ シ ャ ッ ドの1,3,7に お い て,わ れ わ れ は
bhavatyatmanaPara'syadvi6anbhr盗trvyobhavatiyaevamvedaと
い う形 を す で に 知 って い る 。1,3,9に お い て は,duramha..vaasman
mrtyurbhavatiyaevamvedaとい う形 が 見 い だ され る。1,3,16に は
evamhavaename瞬devatamrtyumativahatiアσ6槻 解velaと い
う文 句 が あ る 。 ウ パ 轟 シ ャ ッ ドに お い て は,知 識 は 力 で あ り,「 こ の よ う
に 知 っ て い る 人 」 は 自己 の願 望 を 達 成 す る こ とが 出 来 る と信 じ ら れ て い
た 。 この こ と を 踏 ま え た上 で,わ れ わ れ は 当 該 箇 所 を 訳 す 必 要 が あ る。
Tasmadyadanenannamattitenaitastrpyantiこの 文 句 を,わ た
く しは 次 の よ うに 訳 した 。 「そ れ ゆ え,こ れ(=こ の 口の な か の 息)に よ っ
て 人 の 食 う食 物 に よ っ て,こ れ ら の 神 格(=こ とば な ど)は 満 足 す る」,
と。Evamhavaenamsvaabhisa耳1viSantibhartasvanam6re$㌻hah
puraetabhavatyannado'dhipatiryaevamveda「こ の よ うに 知 っ
て い る人 そ の 人 の な か へ,実 に,自 己 の 親 族 は こ の よ うに して 入 る。 こ
の よ うに 知 っ て い る人 は,自 己 の 親 族 の 扶 養 者 で あ り,も っ と も優 れ た 指
導 者 で あ り,食 物 を 食 べ る支 配 者 で あ る」。Annadaを シ ャ ン カ ラはana-
mayavityarthahと注 釈 して い る。 食 物 を 食 べ る 人 は 病 気 で は な く健 康
に 恵 まれ て い る とい う思 想 を,わ れ わ れ は こ こ に 認 め る こ とが 出 来 よ う了)。
Yauhaivamvidamsve$upratipratirbubhusatinahaivaiam
bharyebhyobhavati-一一 こ の 文 句 を わ れ わ れ は 簡 単 に 説 明 し よ う。 わ れ
わ れ は こ こ で も ま たhaivamvidamと い う 表 現 に 注 意 を 払 わ ね ば な ら な
い 。 シ ャ ン カ ラの 注 釈 に よれ ぽ,haivarpvidarppranavidamPratiと解
釈 され る 。 「口の な か の 息 を 知 っ て い る 人 に 対 して 」 と 訳 して よ い で あ ろ
う。Sve馴pratipratirbubh亘§atiに対 して,シ ャ ン カ ラはsvesujnatinam
madhyepratihpratikulobubhusatipratispardhibhavitumicchatiと
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注 釈 して い る。 この 注 釈 に よ っ て,わ れ わ れ は 問 題 の 箇 所 を 次 の よ うに 訳
す こ とが 出 来 る 「この よ うに(口 の な か の 息 を)知 って い る 人 に 対 し
て 自己 の 親 族 の な か で 競 争 者 に な る こ と を 望 む 人 は,自 己 の 扶 養 者 を 満 足
させ な い 」,と 。 こ の 文 章 に 次 の よ うな 文 句 が 続 く一athayaevaitam
anubhavatiyovaitamanubharyanbubhursatisabubhursatisahai-
valarpbharyebhyobhavati,と。 こ こで 用 い られ て い るathaはdagegen
とい う意 味 で あ る。Anubhuと い う語 は 古 典 サ ン ス ク リ ッ トに お い て は
「知 覚 す る」,「認 識 す る」,「経 験 す る」 な ど とい う意 味 で あ る。 こ こ で は,
こ の 語 を シ ャ ソカ ラに 拠 っ て 「従 う」,「従 属 す る」 な ど と 訳 した い と思
う。Bubhursatiは,Bhrの希 求 法(Desiderative)であ る。Bubhursati
はbubh鵬atiと ま ぎ らわ した が,こ れ はBh廿 の 希 求 法 で あ る。 当 該 の
箇 所 を,わ た く しは 次 の よ うに 訳 そ う 「しか る に,彼(=口 の な か の
息 を 知 って い る人)に 従 属 す る人,あ る い は 彼 に 従 属 して 扶 養 者 を 養 お う
とす る人 は,扶 養 者 を 満 足 させ る 」,と 。
1,3,18(訳)一彼 ら神 々は語 った,実 に,お よそ食物であるこのすべ
てを これだけ,お 前 は歌 うことに よって 自己のために獲得 した。 お前 と
ともに,わ れわれを(お 前の)こ の食物 に関与せ しめ よ!,と 。(これ
に対 して,口 のなかの息 は言 った),実 に,あ なたたちはわ た しのなか
に入れ!,と 。「よろ しい」 と言 って,彼 ら(瓢神 々)は あ らゆ る方面か
ら彼のなかに入 った。それゆえ,こ れ(=こ の 口のなかの息)に よって
人 の食 う食物に よって,こ れ らの神格(=こ とば な ど)は 満足す る。 こ
の よ うに知 ってい る人一 その人のなかへ,実 に,自 己の親族は この よ
うに して入 る。 この よ うに 知 っている人は,自 己の 親族の 扶養者であ
り,も っとも優れた指導者 であ り,食 物を食べ る支配者 であ る。 この よ
うに知 ってい る人 に対 して 自己の親族 のなかで競争者 になろ うとす る人
は,自 己 の 扶養者 を 満足 させない。 しか るに,彼(=口 のなかの息を
知 ってい る人)に 従属す る人,あ るいは彼 に従属 して扶養者を養 お うと
す る人は,扶 養者を満足 させ る。
1,3,19so'yasyaangiraso'nganamhirasahpranovaanganam
rasahpranohivaariganamrasastasmadyasmatkasmaccahgat
ブ リハ ッ ド ・アー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,3,1-…2869
pral〕autkramatitadevatacchusyatyesahi..vaahganarprasahl
1,3,19(訳)一 それ(口 のなかの息)は アヤースヤ ・アー ンギ ラサで
あ る。 なぜな らaそ れは四肢の精気(碗g魏 卿rasa)で あ るか ら。実
に,四 肢 の精気は息であ る。実 に,四 肢の精気は息であ るか ら。 それゆ
%.,どんな肢体か ら息が去ろ うと,そ の肢体は しなび る0な ぜ な ら,実
に,こ れは四肢 の精気であ るか ら。
1,3,2Qesauevabrhaspatirvagvaibrhatitasyaesapatis
tasmadubrhaspati.hl
わ れ わ れ は こ こでbrhaspafiiとい う語 の 語 源 解 釈 に 出 会 う。Brhaspati
はBrahmanaspatiの同 義 語 で あ る。Brhatiは36音 節(8十8+12十8音
節)か ら成 る 韻 律 の 名 前 で あ る。 シ ャ ン カ ラはvagvaibrhatiに対 してs
brhatrchandah$a㌻trirp6ada鵜araとい う注 釈 を 施 し,引 き続 きanustup
cavakと 言 っ て い る。Anustubhは32音 節(4×8音 節)か ら成 る 韻 律
の 名 前 で あ る 。
1,3,20(訳)そ し て,こ れ が ま さ に ブ リハ ス テ ィ(Brhaspati)で
あ る 。 実 に ブ リハ テ ィー(brhati)はこ とば で あ る。 これ は そ れ(=こ
とば)の 主 で あ る。 そ して,そ れ ゆ え,そ れ は ブ リハ ス パ テ ィで あ る。
1,3,21esauevabrahmanaspatirvagvaiBrahmatasyaesa
patistasmadubrahmanaspatih(i
シ ャ ソ カ ラの 注 釈 に よれ ぽ,ブ リハ テ ィー は リグ 。ヴ ェ ー ダ,ブ ラ フ マ
ンは ヤ ジ ュル ・ヴ ェー ダを 意 味 す る。
1,3,21(訳)一 一 そ して,こ れ は ま さ に ブ ラ フ`7ナス パ テ ィ(Brah-
manaspati)であ る 。 実 に,ブ ラ フマ ソは こ とば で あ る。 これ は そ れ
(=こ とぽ)の 主 で あ る。 そ し て,そ れ ゆ え,そ れ は ブ ラ フ マ ナ ス パ テ ィ
で あ る 。
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1,3,22esauevasamavagvaisamaisasacamascetitat
samnahsamatvamlyadvevasamabplusinasamomasakena
samonagenasamaebhistribhiriokaihsamo'nenasarvenatasmad
vevasama6nutesamnahsayujyamsalokatarpyaevametatsama
vedal】
Esauevasamaと い う文 句 はz文 法 的 に は 特 に 閲 題 は な い 。 こ れ
(e$a>とい う の は,も ち ろ ん,口 の な か の 息 を 指 し示 す こ とば で あ る。
Esauevalamaを,わ た く しは 次 の よ うに 翻 訳 す る 「そ して,こ れ
は サ ー マ ソ(吟 唱)に ほ か な らな い 」,と 。 サ ー マ ン(saman)は,ウ ド
ギ ー タの 歌 い 手 に よ っ て 詠 唱 され る。 そ して,こ の 「サ ー マ ン」 とい うこ
とぽ の 語 源 解 釈 が こ こ で 試 み られ る。Vagvaisamaisasacamasceti
tatsamnahsamatvam.Esauevasamaと い う文 句 に お け るsama
(samanの主 格 ・単 数)に 関 連 して,こ こ で はsaは 女 性 形 の 代 名 詞(主
格),お よびama(こ れ と い う意 味 の 指 示 代 名 詞 ・主 格r男 性 形)か ら構
成 され る と語 源 解 釈 され る。 そ して シ ャ ン カ ラに よれ ば,saは 「こ とば 」
(vac)を,amaは 「息 」(prang)をあ らわ す 。Saとamaの 二 つ が サ ー マ
ン(saman)を構 成 す る とい う考 え は,チ ャ ・一 ン ドー ギ ヤ ・ウパ ニ シ ャ ッ ドa
I,6,6に も見 い だ さ れ る。 ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウパ ニ シ ヤ ヅ ド ・ブ ラ ー フ
マ ナ,1,53,5に は、tadyatysacamascatatsamabhavattatsamnas
samatvamとい う文 句 が 見 い だ され る 。今 や,わ れ わ れ はvagvaisamai$a
sacamascetitatsamnahsamatvamとい う文 句 を 次 の よ うに 訳 そ う
「実 に,サ ー マ ンは こ とば で あ る 。 これ は,サ ー(sa)で あ り,ま た ア マ
(ama)であ る。 それ が サ ー マ ンの サ ー マ ンで あ る所 以 で あ る」,と 。
しか し,サ ー マ ンをsa十ama←sama)と 解 釈 す る ほ か に,わ れ わ れ
の テ キ ス トは 別 の 解 釈 も提 示 して い る。 す な わ ち,別 の 解 釈 に よれ ば,
サ ー マ(sama)は サ マ(sama),す なわ ち,「 等 しい 」 こ とを 意 味 す る。 わ
れ わ れ の テ キ ス トに は 次 の よ うに 述 べ られ て い るyadvevasamah
plusinasamomasakenasamonagenasamaebhistribhirloka晦samo
'nenasarvenatasmadvevasama
,と 。Plusiが何 を 意 味 す る か は 明 ら
か で は な い 。 リ グ ・ヴ ェ ー ダ,i,191,1にplusiと い う語 が 見 い だ さ れ
る が,ゲ ル トナ ー は これ を 訳 して い な い 。 お そ ら くplusiは昆 虫 の 一 種 で
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あ ろ うが,ヴ ァ ー ジ ャサ ネ ー イ ・サ ン ヒ タ ー,24,29に お い て は,plu§i
は 蚊 や 蜜 蜂 と並 ん で 挙 げ られ て い る。 シ ャ タ パ タ ・ ブ ラー フ マ ナ,XIV,
4,1,24,す な わ ち,わ れ わ れ の ウ パ ニ シ ャ ヅ ドの 当 該 箇 所 に お い て は,
シ ャ ン カ ラはplusiを 「白蟻 」 と注 釈 して い る。 わ た く しは,こ こ で は
シ ャ ン カ ラの 注 釈 に 従 うこ と に した 。Nagaは,普 通,蛇 を 意 味 す る。 し
か る に,-rク ス ・ ミュ ラ ー,ド イ ヅセ ン,ス ナ ー ル,お よび ベ ー ト リン ク
は こ こで はnagaを 象 と訳 して い る。 彼 らの 訳 は シ ャ ン カ ラの 注 釈 に 基 づ
い て い る。 シ ャ ン カ ラは,samonagenahastisarirenasamaと注 釈 して
い る。 わ た く しは 当 該 箇 所 を 次 の よ うに 訳 した 「そ して ま た,そ れ は
白蟻 に等 しい,蚊 に 等 しい,象 に 等 しい,こ れ らの 三 界 に 等 しい,こ の 一
切 に 等 しい の で,そ れ ゆ え,そ れ は サ ー マ ンで あ る 」,と 。
い ず れ に せ よ,サ ー マ ンの サ ー マ ンた る 所 以 を 知 って い る人 は,自 己 の
願 望 を 成 就 す る 見 込 み が あ る。 わ れ わ れ の テ キ ス トは 次 の よ うに 述 べ て い
るasnutesamnahsayujyamsalokatamyaevametatlamaveda,
と。 こ の交 句 に 類 似 して い る もの の 一 つ に タイ ッテ ィ リー ヤ ・ブ ラー フ マ
ナ,III,9,20の文 句 が あ る。 そ こで は 次 の よ うに 記 され て い るa6ve-
naivamedhyenaprajapatehs且yujyarpsalokatamapnotiyと。 こ この
箇 所 に 対 す る サ ー ヤ ナ の 注 釈 に よれ ば,sayujyaはsahaikatravasahで
あ り,salokataはsamanalokasvamitvamであ る 。 ベ ー ト リ ソ ク は
salokataをBesitzseinerStageと訳 して い るが,彼 は サ._一.ヤナ の 注 釈
を 踏 襲 して い る と言 え よ う。 シ ャ ンカ ラは,yaevametatlamaveda
とい う丈 句 に 関 して,yaevametadyathoktamsamapranamvedaと
注 釈 し て い る。 シ ャ ソ カ ラはsamanをprana(息)と 解 釈 し て い る。
A6nutesamnahsayulyarpsalokatamyaevametatlamavedaを,
わ た く しは 次 の よ うに 訳 した 一 「こ の よ うに こ の サ.._.-7ンを 知 っ て い る
人 は,サ ー マ ン との 合 一 に 達 し,サ.__.一一7ンの 世 界 を 共 に す る」,と 。
1,3,22(訳)そ して,こ れ は サ ー マ ンに ほ か な ら な い 。 実 に,サ ー
`?ンは こ とば で あ る。 これ は サ ー(sa)で あ り,ま た ア マ(ama)で あ
る 。 そ れ が,サ ー マ ンの サ ー マ ンで あ る所 以 で あ る。 そ して ま た,そ れ
は 白蟻 に 等 しいa蚊 に等 しい,象 に 等 しい,こ れ ら の三 界 に 等 しい,こ
の 一 切 に 等 しい の で,そ れ ゆ え,そ れ は サ ー マ ンで あ る。 こ の よ うに ご
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の サ ー マ ンを 知 って い る人 は,サ ー マ ソ との 合 一 に達 し,サ ・一マ ソの 世
界 を 共 に す る。
1,3,23esauvaudgithahpranovautpranehidamsarvam
uttabdha耳lvagevagithoccagithacetisaudgithahll
ここで,udgithaとい う語 の語源解釈が試み られ る。われわれは,こ の
奇妙 な語源解釈 に耳を傾け よ う。
1,3,23(訳)実 に,こ れ も ま た ウ ドギ ー タ(udgitha)であ る。 実
に,ウ ド(ud)は 息 で あ る。 な ぜ な ら,息 に よ って こ の 一 切 は 維 持 され
て い る(uttabdha)から。 ギ ー タ ー(githa)はこ とば に ほ か な ら な い 。
ウ ド(ud)と ギ ー タ.一,(githa)がウ ドギ ー タ(udgitha)とい う語 を 作
る。
Uttabdhamとい う語 は,ut-tabdhamとい うふ うに 分 解 され る 。 こ の
語 は,Stambhと い う動 詞 の 過 去 分 詞 にudと い う語 が 前 置 され て複 合 さ
れ た 語 で あ る。 音 韻 の 法 則 に よ っ てStambhか らsが 脱 落 し てtabdha
とな っ た 過 去 分 詞 の 前 にudが 前 置 され る。Tの 直 前 のdはtに な る の
で,ut-tabdhamとい う語 形 を わ れ わ れ は 得 る の で あ る。Udとutと は
同 一 の 語 で あ る。 ギ._....ター(githa)は,ud・githaの語 源 を 説 明す るた め
に 使 用 さ れ る。
1,3,24taddhapibrahmadattascaikitaneyorajanambhak-
sayann,.uvacayamtyasyarajamurdhanamvipatayatadyadito
'yasyaangiraso'nyenodagayaditivacscabyevasapranena
cadagayaditiI1
まず 最 初 に,tadappbrahmadatta6caikitaneyorajanambhak・
$ayannruvacaとい う文 句 を検 討 し よ う。 こ こ でrajanamと い う形 が 見
られ るが,リ グ ・ヴ ェー ダ 以 来,ratan(王)は 「ソー マ」 を 意 味 す る こ と
は 周 知 の 事 実 に 属 す る。 チ ャー ン ドー ギ ヤ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,V,10,4に
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お い て はesasomow・rragaとい う文 句 が 見 い だ され る。 ア イ タ レー ヤ ・ブ
ラ ー フ マ ナ(1,14)に も,tesomamrajanamakurvanとい う文 句 が あ
る。 シ ャ ン カ ラ も,rajanを 祭 祀 の 際 の ソ ー マ と注 釈 して い る。 当 該 箇 所
の 訳 は 次 の 通 りで あ る一一 「ブ ラ フ マ ダ ヅタ ・チ ャ イ キ タ ー ネ ー ヤ も ま た,
ま さ に ソ.一.マ王 を 食 べ な が ら次 の よ うに 言 っ た 」,と 。 次 い で,わ れ わ れ
は 次 の 文 句 を 検 討 しな け れ ば な ら な いayamtyasyarajamurdhanam
vipatayata.dyadito'yasyaangiraso'nyenodagayad量tLTyaとい う
指 示 代 名 詞 は 「あ の 」,「か の 」 とい う意 味 で 使 用 され る 。 しか し,こ こ で
はtyaを わ た く しは シ ャ ソ カ ラの 注 釈 に 従 って 「わ た く しの 」 と解 釈 し た
い と思 う。 シ ャ ン カ ラに よれ ば,tyasyatasyamamanrtavadinoと理 解
す る こ とが 出来 る。Ito……anyenaとい うの はrシ ャ ン カ ラの 注 釈 に よれ
ぽ,口 の な か の 息 と こ とぽ 以 外 の もの に よ って,と 解 釈 し て よ い で あ ろ
う。 当 該 箇 所 を,わ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「も し も ア ヤ ー ス ヤ ・
ア ー ソ ギ ラサ が こ れ と別 の 仕 方 で(;口 の な か の 息 お よ び こ とば を 用 い な
い で)ウ ドギ ー タ を 歌 った とす れ ば,こ の(ソ ー マ)王 は わ た しの 頭 を 打
ち 落 と して も よ い 」,と 。 虚 偽 を 語 れ ぽ,そ の 人 の 頭 は 打 ち 落 と され る と
い う思 想 は ウパ ニ シ ャ ッ ド か ら初 期 仏 教 へ と引 き継 が れ た8)。と こ ろ で,
人 は 口の な か の 息 お よび こ とば に よ っ て ウ ドギ ー タ を 歌 うこ とを 要 求 され
る。 そ れ ゆ え,わ れ わ れ の テ キ ス トは 次 の よ うに 言 うvacs.cabyeva
sapranenacodagayaditi.この 文 句 は 次 の よ うに 訳 さ れ よ う 「な ぜ
な ら,彼 は こ とば に よ って,ま た 息 に よ って ウ ドギ ー タを 歌 っ た 」,と 。
1,3,24(訳)ブ ラ フマ ダ ッタ ・チ ャイ キ タ,.....ネー ヤ も ま た,ま さに
ソ ー マ 王 を 食 べ な が ら 次 の よ うに 言 っ た 「も し も ア ヤ ー ス ヤ ・ ア ー
ン ギ ラ サ が これ と別 の 仕 方 で ウ ドギ ー タ を 歌 った とす れ ば,こ の 王 は わ
た しの 頭 を 打 ち 落 と して も よい 」,と 。
1,3,25tasyahaitasyasamnoyahseamvedabhavatihasya
svamtasyavaisvaraevasvamtasmadartvijyamkarisyanvaci
svaramicchetatayavacssvarasampannaya'rtvijyamkuryattasmad
yajfiesvaravantarpdidrksantaevalathoyasyasvarpbhavati
bhavatihasyasvarロyaevametatsamnahsvarnvedaIl
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こ こで も またaわ れ わ れ はtasyahaitasyasamnoyahseamvedaと
い う表 現 に 出 会 う。 ウバ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,知 識 は 決 定 的 な 意 味 を
も って い る。 シ ャ ン カ ラはsvaをdhanaと 注 釈 して い る。 しか し,こ
こ で はsvaは 「特 性 」 を 意 味 す る。Tasyahaitasyasamnoyahsvam
vedabhavatihasyasvamをわ た く しは 次 の よ うに 訳 した 一 一「こ の サ ー
マ ンの 特 性 を 知 っ て い る人 一 特 性 は そ の 人 の もの に な る」,と 。Tasya
vaisvaraevasvamとい う文 句 に は,特 に 問 題 は な い 。 わ た く しは,こ
の 文 句 を 「実 に,そ れ1サ ー マ ン)の 特 性 は 音 の 響 きで あ る」 と訳 した 。
シ ャ ン カ ラはsvaraitikanthagatammadhuryamと注 釈 し,ラ ン ガ
ラ ・一マ ー ヌ ジ ャはkapthadhvaniと注 解 して い る。 音 の 美 し さ,音 の 甘
い 響 き を 強 調 して,ド ィ ヅセ ンはsvaraをWohllautと 訳 し て い る。
Tasmadartvijyamkari§yanvacssvaramicchetaとい う文 章 に お い て
特 に 注 目 に 値 す る の はartvijyaとい う語 で あ ろ う。Artvijyaは#vijか
ら派 生 した 語 で あ る。Rtvijは 祭 祀 を 実 行 す る 祭 司 で あ り,16の 種 類 に
分 か れ て い る。 尽tvij(祭官)は 祭 り主(施 主)に よ っ て 選 ば れ,主 要 な 祭
官 と して わ れ わ れ は ブ ラ フ マ ン(brahman),ホー ト リ(hotr),ウドガ 一ー
トリ(udgatr),および ア ドヴ ァ リユ(adhvaryu)を知 っ て い る。 シ ャ ン
カ ラに よれ ば,artvijyaは「リ トヴ ィ ジの 職 務 」 を 指 す 。 こ こ の 箇 所 に お
け る リ トヴ ィ ジは ウ ドガ ー ト リに ほ か な ら な い 。 こ こで は,祭 官 の 職 務 を
履 行 す る こ とは ウ ドギ ー タ を 歌 うこ と を 意 味 す る。 当 該 箇 所 を,わ た く し
は 次 の よ うに 訳 した 一そ れ ゆ え,祭 官 の 職 務 を 履 行 し よ う とす る 人 は,
こ とば に お け る 音 の 響 き を 求 め る べ き で あ る」,と 。Tayavacasvara-
sampannaya'rtvijyarpkuryattasmadyajnesvaravantamdidrksanta
evaと い う文 章 を わ た く し は 翻 訳 し よ う。Tayavacasvarasampan-
naya'rtvijyamkuryatとい う文 を わ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「音 の
響 き に 富 む そ の こ とば に よ って,人 は 祭 官 の 職 務 を 履 行 す べ きで あ る」,
と。Tasmadyajnesvaravantamdidrksantaevaとい う文 章 に お い て,
わ た く しはdidrk$anteとい う語 だ け を 指 摘 す る に と どめ よ う。 こ の 語 は
Drs(見 る)と い う動 詞 の 希 求 法 で あ り,「見 る こ とを 欲 す る」,「見 た い と
思 う」 とい う く らい の 意 味 で あ る。 シ ャ ン カ ラは,こ の 語 に つ い てdra§-
tumicchanteと注 釈 して い る。 当 該 の 文 句 を,わ た く しは 次 の よ うに 訳
した 「それ ゆ え,祭 祀 に お い て 人 は 音 の 響 き に 富 む 人 を 見 る こ とを 欲
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す る 」,と 。Athoyasyasvambhavatiとい う文 章 は 独 立 し て い るけ れ
ど も,翻 訳 す る 際 に は … …didrksanteevaセこ接 続 させ る と よ い 。 独 立 し
た 文 章 と して 翻 訳 す る時 に は,「 そ れ か ら,そ の 人 に 音 の 響 きが あ る」 とな
る け れ ど も,… …didτk輿nteevaセこ接 続 させ れ ば,fそ れ ゆ え,祭 祀 に お
い て 人 は 音 の 響 き に 富 む 人,そ れ か ら(サ ー マ ンの)特 性 を 所 有 して い る
人 を 見 る こ とを 欲 す る」 と訳 して よ い で あ ろ う。Bhavatihasyasvamya
evametatsamnahsvamvedaこ こ で も ま た,わ れ わ れ はyaevam
vedaとい う文 句 に 出 会 う。 こ の 文 章 の 意 味 は 次 の 通 りで あ る 「こ の よ
うに サ ー マ ンの この 特 性 を 知 っ て い る人 一 特 性 は そ の 人 の も の に な る」,
と。
1,3,25(訳)こ のサ ーマ ソの特性を知 ってい る人 特性はその人
の ものになる。実 に,そ れ(=サ ーマ ソ)の 特性は二音の響 きであ る。そ
れゆえ,祭 官の職務を履行 しよ うとす る人は}こ とばにおけ る音の響 き
を求めるべ きであ る。音 の響 きに富むそのこ とば に よって,人 は祭官の
職務を履行すべ きであ る。それ ゆえ,祭 祀において人は音の響 きに富む
人,そ れか ら(サr-一'77ンの)特 性を所有 してい る 人を 見 ることを欲す
る。 この よ うにサ,.._.マンの この特性を知 ってい る人一 特性はその人の
ものになる。
1,3,26-tasyahaitasyasamnoyabsuvarnamvedabhavati
hasyasuvarnamtasyavaisvaraevasuvarnambhavatihasya
suvarnamyaevarnetatsamnahsuvarnamVeda1】
1,3,26(訳)こ のサ ーマ ンの黄金を知 ってい る人 黄金はその人
の ものになる。実 に,そ れ(=サ ーマ ン)の 黄金 は音の響 きであ る。 こ
の よ うに サ ー マ ンの黄金を知 っている人 黄金 はその人の ものにな
る。
1,3,27tasyahaitasysamnoyahpratisthamvodapratiha
tishatitasyavaivatevapratisthavacihikhalyesapranah
pratisthitogiyate'nnaityuhaikaahuhll
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1,3,27(訳)こ のサ ーマ ンの基礎 を知 ってい る人は基礎づけ られて
い る。実に,そ れ(=サ ーマ ン)の 基礎は ことばにほかな らない。 なぜ
なら,ま ことに この 息は ことば に 基礎づけ られて 歌われ るか ら。 しか
し,「食物 に(基 礎づけ られて)」,とあ る人hは 言 う。
1,3,28athatahpavamananamevabhyarohahsavaikhalu
prastotasamaprastautisayatraprastuyattadetanilapetlasato
masadgamayatamasomajyotirgamayarnrtyormamrtamgama-
yetisayadahasatomasadgamayetimrtyurvaasatsadamrtam
mrtyormar.叫tamgamayamrtammakurvityevaitadahatamaso
majyotirgamayetimrtyurvaitampjyotiramrtammrtyormamr-
tamgamayamrtammakuryityevaitedahamrtyormamrtamコ サ
gamayetinatratirohitamivasti{athayanitaranistotranitesv
atmane'nnadyamagayettasmadutesuvaramvrnitayamkamam
kamayetatamsaesaevamvidudgatatmanevayajamanayava
yamkamamkamayatetamagayatitaddhaitallokajidevana
haivalokyatayaasastiyaevametatsamavedall
Athatahpavamananamevabhyarohahと い う文 章 と と も に,わ れ わ
れ の テ キ ス トは 始 ま る 。 「さ てfそ れ ゆ え,パ ヴ ァr-一一ナ と い う名 の ス トー
ト ラ に よ っ て(よ り高 い 位 に)登 る こ と が 結 果 と し て 起 こ る 」 と い うふ う
に,わ た く し は 上 の 文 章 を 訳 し た 。Pavamanaは ジ ョ ー テ ィ シ ュ トーr'
祭 で サrン の 吟 唱 者 に よ っ て 歌 わ れ る 特 別 の ス トー ト ラ の 名 前 で あ る 。
ハ ヴ ァ マ ー ナ と い う名 の ス トー ト ラ の 吟 唱 に よ っ て(よ り高 い 地 位 に)登
る と い う思 想 は,例 え ば,タ イ ッテ ィ リ ー ヤ ・サ ソ ヒ タ ー,III,2,1,1に
見 い だ さ れ る 。 そ こ に は 次 の よ うな 文 句 が あ るyovaipavamananam
anvarohanvidvanyajate'nupavamananarohatinapavamanebhyo
・vachidyate
,と 。Pavamanaに は,bahispavamana,madhyamdina-
pavamana,お よ びarbhavapavamanaの 三 種i類が あ る 。 マ ク ス ・ ミ ュ
ラ ー はabhyarohaに 対 す る 注 の な か で,Theascentionisaceremony
bywhichtheperformerreachesthegods,orbecomesagod.ft
consistsintherecitationofthreeYajus,andishereenjoinedto
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takeplacewhenthePrastotrpriestbeginstosinghishymn'と
冒 っ て い る。 ミ ュ ラ ーの 注 は,シ ャ ン カ ラの 注 釈 に 基 づ い て い る。
Savaikhaluprastotasamaprastautisayatraprastuyattadetani
japetとい う文 句 をrわ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「実 に,プ ラ ス トー
ト リ(遣 ウ ドガ ー ト リ祭 官 の 助 手)は サ ー マ を 歌 い 始 め る。 彼 が 歌 い 始 め
る時 に は,彼 は これ ら(の ヤ ジ ュス の 詩 句)を つ ぶ や くべ き で あ る」,と 。
Etanijapetとい う文 句 に お い てietaniはマ ン トラを 指 し示 す 。 これ は,
シ ャ ンカ ラの 注 釈 に述 べ られ て い る通 りで あ る。 そ して,マ ソ トラ を こ の
よ うに 繰 り返 す こ とがabhyarohaで あ る。 シ ャ ン カ ラは,こ の 点 に 関 し
て 次 の よ うに 注 釈 して い るasyacajapakarmanaakhyaabhyaroha
iti,と。 さ らに 引 き続 い て,シ ャ ンカ ラは 次 の よ うに 言 っ て い るabh.
imukhyenarohatyanginajapakarmanaivamviddevabhavamatmanam
ityabhyarohah,と。 プ ラ ス トー ト リが つ づ や く三 つ の ヤ ジ ュ ス は,(1)
asatomasadgamaya,(2)tamasomajyotirgamaya,(3)mrtyor
mamrtamgamayaで あ る。 これ ら三 つ の ヤ ジ ュス の 意 味 は 次 の 通 りで あ
る。(1)わ た しを 存 在 して い な い も の か ら存 在 して い る もの へ 導 け!(2)
わ た しを 暗 黒 か ら光 明 へ_'け!(3)わ た しを 死 か ら 不 死 へ 導 け!(1)に
関 し て は,「わ た しを 無 か ら有 へ 導 け!」 と訳 す 方 が 文 学 的 か も しれ な い の。
ス ナ ー ル は こ こ の 箇 所 をFais-moiallerdunon-titrewaI'etreと訳 して
い る 。 しか し,asatお よびsatは 「存 在 して い な い もの 」,「存 在 して い
る もの 」 で あ る。 ベ ー ト リ ン クは こ こ の 箇 所 をF'uhremichausdem
NichtseiendenzumSeiendenと訳 して い る 。 ドイ ッセ ン も,こ こ の 箇 所
をAusdemNichtseiendenfUhremichzumSeiendenと訳 して い る 。
ミュ ラ ーは,Leadmefromtheunreadtothereal!と訳 した 。 ミ ュ ラ ー
の 訳 は 達 意 的 で あ る が,原 典 の 精 神 に 近 い と言}る 。
さ て,上 に 挙 げ られ た 三 つ の ヤ ジ ュス に 関 して}わ れ わ れ の テ キ ス トは
次 の よ うに 注 解 して い るsayadahasatomasadgamayetimrtyur
vaasatsadamrtammrtyarmamrtamgamayamrtammakuryity
evaitadahatamasomajyotirgamayetimrtyurvaitamojyotir
amrtammrtyormamrtamgamayamntammakuryityevaitedaha
mrtyormamrtamgamayetinatratirohitamivasti.の長 い 文 章 に 関
し て は,特 に む ず か しい 箇 所 は な い 。 ウパ ニ シ ャ ッ トの 作 者 が 言 う よ う
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に,natratirohitamivasti(ここ に は 何0つ 隠 され て い る もの は な い)の
で あ る。 そ こ で は,す べ て は 明 らか で あ る(latoutestclair)一一 こ の よ
うに ス ナ ー ル は 訳 した 。Sayadahasatomasadgamayetimrtyurva
asatsadamrtammrtyormamrtamgamayamrtammakuryity
evaitadaha「 わ た しを 存 在 して い な い もの か ら存 在 して い る も の へ 導
け!と 彼 が 言 う時 に は,実 に,存 在 して い な い もの は 死 で あ り,存 在 し
て い る もの は 不 死 で あ る 。 わ た しを 死 か ら不 死 へ 導 け1と 言 う時 に は,
わ た しを 不 死 に せ よ!と この よ うに 彼 は 言 う の で あ る 」。Tamasoma
jyotirgamayetimrtyurvaitamojyotiramrtammrtyormamrtam
gamayamrtammakurvityevaitadahamrtyormamrtarpgamayetl
natratirohitamivasti「わ た しを 暗 黒 か ら光 明 へ 導 け!と 彼 が 言 う
時 に は,実 に,暗 黒 は 死 で あ り,光 明 は 不 死 で あ る。 そ れ ゆ え,わ た しを
死 か ら不 死 へ 導 け!わ た しを 不 死 に せ よ!と こ の よ うに 彼 は 言 うの で
あ る。 わ た しを 死 か ら不 死 へ 導 け!と い う時,こ こ に は 何 一 つ 隠 され て
い る も の は 存 在 しな い 」,と 。
イ ソ ド思 想 史 に お い て 有 名 な これ ら三 つ の ヤ ジ ュ ス は,結 局,不 死 へ の
希 望 の 言 明 で あ る1。)。こ の こ とを,わ れ わ れ は 心 に 銘 記 しな け れ ぽ な ら な　
い 。Amrtammakuruわ た し を 不 死 に せ よ!こ れ が,ウ パ ニ
シ ャ ッ ドの 中 心 思 想 で あ る。 死 か らの 解 放 が ウパ ニ シ ャ ッ ドのLeitmotiv
で あ る。 わ れ わ れ の テ キ ス トは,た っ た 今 述 べ られ た ス トー トラ以 外 の も
の に 言 及 す るathayanitaraロistotranitesvatmane'nnadyam
agayet.三つ のpavamanaに お い て,ウ ドガ ー ト リ祭 官 は 三 つ の ヤ ジ ュ
ス に よ っ て 祭 り主(=施 主)の た め に ウ ドギ ー タ を 吟 唱 しな け れ ば な ら な
い 。 しか し,こ れ らの 三 つ のpavamanaと 異 な っ たajya(溶か しバ タ ー)
な ど の儀 式 に 関 す る新 しい ス トー トラ に お い てs彼 は 自己 の た め に ウ ド
ギ ー タ を 吟 唱 す べ き で あ る。 こ の こ とを 考 慮 して,わ た く しは 当 該 箇 所 を
次 の よ うに 訳 し た 「そ れ か ら,ほ か の ス トー トラに 関 して,そ れ ら を
歌 う こ とに よ って 彼 は 自己 の た め に 食 物 を 獲 得 す べ きで あ る」,と 。Tas-
madutesuvaramvrnitayamkamamkamayetatamsaesaevamvid
udgatatmanevayajamanayavayamkamamkamayatetamaga-
yatiこ の 文 章 を,わ た く しは 次 の よ うに 訳 した 「そ れ ゆ え,そ れ ら
(パヴ ァマ ー ナ と 異 な った ス トー トラ)に お い て,彼 は 願 い 事 を 望 む べ き
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で あ り,如 何 な る願 望 を 望 む こ とが 出 来 る。 こ の よ うに 知 って い る この ウ
ドガ ー ト リ祭 官 は,自 己 の た め,あ る い は 祭 り主 の た め に,彼 が 望 む 如 何
な る願 望 も,歌 うこ とに よ って 獲 得 す る」,と 。 こ こ で も ま た,evamvid
と い う形 が 見 い だ され る。Evarロvidは,yaevamvidと い う熟 語 と 同 じ
く,願 望 成 就 と直 結 して い る。Agayatと い う語 に 関 して,シ ャ ン カ ラは
こ こ の 箇 所 でaganenasadhayatiと注 釈 して い る。
「こ の よ うに 知 っ て い る入 」 が 面己 の願 望 を 成 就 す る こ と は,ウ ハ ニ
シ ャ ッ ドに お け る 特 徴 の … つ で あ る。 わ れ わ れ の テ キ ス トは 次 の 文 句 を
も っ て 終 わ って い る一一一一taddhaitallokajidevanahaivalokyataya
a6astiyaevametatsamaveda.この 文 章 に お い て 言 語 的 に 注 目に 値 す
る の はalokyataとい う語 で あ ろ う。 こ の 語 は,a40kya-taと分 解 す る こ
とが 出 来 る。 しか も,こ の 語 の 直 前 に はloka・litとい う語 が あ る。 ウ パ ニ
シ ャ ッ ドに お い てlokaが ど ん な 観 念 を あ らわ す か は ,今 後 の 研 究 テ ー マ
の 一 つ で あ ろ う。 ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウパ ユ シ ャ ッ ド ・ブ ラ.一..フマ ナ,III,
20,10にも,loka・jitとい う語 形 が あ る。 そ こ で は ,「loka-fitは世 界 を 征
服 して い る」 とい う意 味 で あ る。 ウパ ニ シ ャ ッ ドの こ の 箇 所 に お い て も同
じで あ る。 しか し,a-lokya-taは何 を 意 味 す る の で あ ろ うか?ベ ー ト リ
ソ クのSanskrit-WorterhuchinkicrzererFassungによれ ば }alokyata
はVerlustderanderenWeltであ る。Alokyataはこ の ウパ ニ シ.1.ッ
ドの こ の 箇 所 で しか 使 用 され て い な い か ら,正 確 な 意 味 を 把 握 す る こ と は
困難 で あ る 。 しか し,ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウ パ ニ シ ャ ヅ ド ・ブ ラー フ マ ナ,
II,12,8にはtasmaduhaivamvidvannaiva'grhatayaibibh1yan
naio-katayaiとい う形 が 見 られ る。 そ して,こ の 文 句 の 直 後 に 「これ ら
の 神 格 は あ の 世 に お い て 世 界 を 与 え る で あ ろ う」 と い う文 章 が 続 く。 ジ ャ
イ ミニ ー ヤ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド ・ブ ラ ー フ マ ナ の こ の 箇 所 に お い て 「世 界 の
な い 状 態 」(a-lokata)とい う 際 の 「世 界 」 は 「あ の 世 」 を 意 味 す る。 わ
れ わ れ の ウ パ ニ シ ャ ッ ドの こ の 箇 所 に お け るa-lokya-taはa-lokataと
語 形 が 酷 似 し,ベ ー ト リン クの 考 え た よ うに 「あ の 世 の 喪 失 」 と訳 し て い
い で あ ろ う。Loka-jitは,「世 界 を 征 服 して い る」,あ る い は 「世 界 の 征 服
者 」 を 意 味 す る が,こ の 場 合 の 「世 界 」 は 「あ の世 」 を 意 味 す る と推 定 す
る こ と は 決 し て 間 違 い で は な い 。 ベ ー ト リ ン クは10kaをeineStatteと
訳 し て い るが,ド イ ッセ ンは そ れ をdieHimmelsweltと解 読 した 。 わ た
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く しはtaddhaitalIokajidevanahaivalokyatayaasastiyaevam
etatsamavedaとい う交 句 を 次 の よ うに 訳 した一 一 「この よ うに サ ー マ ン
を 知 って い る人 は,ま さ に 世 界 の 征 服 者 で あ り,あ の 世 を 喪 失 す る恐 れ は
な い 」,と 。
1,3,28(訳)一一…さ て,そ れ ゆ}ハ ヴ ァ_-.一.ナとい う名 の ス トー トラ
に よ っ て(よ り高 い 地 位 に)登 る こ とが 結 果 と して 起 こ る。 実 に,(ウ
ドガ ー トリ祭 官 の 助 手 で あ る)ブ ラ ス ー トー ト リは,サ ー マ ソを 歌 い 始
め る。 彼 が(ス トー トラを)歌 い 始 め る時 に は,彼 は これ ら(三 つ の ヤ
ジ ュス の 詩 句)を つ ぶ や くべ きで あ る一
わたしを存在しているものから存在 していないものへ導け!
わたしを暗黒から光明へ導け!
わた しを死から不死へ導け!
わた しを存在 していない ものか ら存在 してい るものへ導 け!と 彼が 言
う時には,実 に,存 在 していない ものは死であ り,存 在 してい るものは
不死であ る。わ た しを死 か ら不死 へ導け!と い う時)fYは,わた しを不
死 にせ よ!と この ように彼 は言 う。 わ た しを 暗黒か ら光 明へ導け!
と彼が言 う時}こは,実 に,暗 黒は死 であ り,光 明は不死である。 それゆ
v>vl,わ た しを死か ら不死へ導け!わ た しを不死にせ よ!と この よ う
に彼は言 う。わ た しを死か ら不死へ導け!と い う時,こ こには何一つ
隠 されている ものは存在 しない。 それゆえ,そ れ ら(パ ヴァマ._一.ナと異
な ったス ト0ト ラ)に おいて,彼 は願い事を望むべ きであ り,如 何なる
願望を望む ことも出来 る。 この よ うに知 っているこの ウ ドガー トリ祭官
は,自 己のため,あ るいは祭 り主のため に,彼 の望む如何な る願望 も,
歌 うことによって獲得す る。 この よ うにサ ーマ ン(が 息 であ ること)を
知 っている人は,ま さに世界の征服者であ り,あ の世 を喪失す る恐れは
ない11)。
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1,3,1-21。ここでは神hと 鬼神 たちの 争いにおいてr口 のなか の息」
が ウ ドギー タとして鬼神 たちを破滅 させ ることが述べ られている。人間 の
感覚器官の機能はすべ て悪 に よって貫かれているけれ どもT口 のなかの息
だけは悪 に よって貫 かれず,死 を超えて存続 してい る。1,3,1-7におい
て,わ れわれは 口のなかの息が ウ ドギータとして悪 ・死 を滅す る呪術性 を
もってい ることを知 ってい る。1,3,8--21においてsわれわれは ウ ドギ 一ー
タ と して の 口の な かの 息が 死 を超}vl/Lてい ることを確認す ることが田来 る。
口のなかの息,あ るいは生気は,ア ー トマ ンの先駆思想である。 そ して,
この生気が ウ ドギータであることを知 る人 は食物を食 うよ うにな ると言わ
れ る。Yaevamveda(この よ うに知 っている人)は 悪,す なわち,死 を
征服す るとい う思想が当該箇所のテーマである。
1,3,22-28。こ こ で はsサ ー マ ソ(;ウ ドギ ・一タ)は 生 気 と して 讃 美
され て い る。 こ こ で も ま た,サ ー マ ンを 生 気 で あ る と知 って い る人 は 願 望
を成 就 す る こ とが 出 来 る。 ウ パ ニ シ ャ ッ ドの 特 徴 の 一 つ はf知 識 は 力 で あ
る とい う 思 想 で あ る。 しか し,そ れ と並 ん で 重 要 な こ とは}不 死 へ の 希
望12)が認 め られ る こ とで あ る。1,3,28に お い て,わ れ わ れ は 「わ た しを
死 か ら不 死 へ 導 け!」 とい う祈 りが ウ パ ニ シ ャ ッ ドの 中 心 思 想 で あ る こ と
を 認 め な け れ ぽ な ら な い 。 「わ た しを 不 死 に せ よ!」(amrtarpmakuru)
とい う祈 りこそ,ま さ に ウ パ ニ シ ャ ッ ドの 理 想 で あ る。
??
??
〔注〕
タ ー ソ デ ヤ ・ブ ラー フ マ ナ,XVIII,1,2に はdevascavaasus益6capra-
japaterdvayahputraasamsto'surabhuyamsobaliyamsaasankani-
yamsodevastodevahprajapatimupadhavansaetamupahavyam
apasyatllと述 べ られ て い る。 ター ソデ ヤ 。ブ ラ ー フ.一一yナの こ の 箇所 に 関 す
る限 り,わ れ わ れ は 「神hと 鬼 神 とは プ ラ ジ ャー パ テ ィの2種 類 の 子 孫 で あ
っ た」と訳 す こ とが 出 来 る 。 しか し,ジ ャイ ミユ ー ヤ ・ブ ラー フ マ ナ,II,150
に は 次 の よ うに 述 べ られ て い る一dvayauhavaagreprajapatyaasur
devascaivasura6ca,と。 この場 合 に は、,「最 初,プ ラ ジ+一 パ テ ィの2種
類 の 子 孫,す なわ ち,神 々 と鬼 神 が 存 在 した 」 と訳 して よい で あ ろ う。
注1)の ター ソデ ヤ 。ブ ラ ー フマ ナ の テ キ ス トに よれ ば,鬼 神 はbhuyamsQ
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baliyamsaであ る の に対 し,神 々はkaniyamsoで あ る。 つ ま り,bhuyas
に対 応 す る の はkaniyasで あ るか ら,こ こで はkaniyasは 「よ り数 の少 な
い 」 とい う意味 で 使用 され て い る こ とは 明 らか で あ る。 カ ー ラ ン ドもPan-
cavimsa-Brdhmana(=ター ンデ ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ)の 英 訳 に お い て,
kan1yarpsodevasを,theGodswereless(innumberandstrength)と
訳 し てい る(P.472)。
シ ャ ン カ ラはbhogahphalamと 注 釈 して い る。 こ こで は,bbogaは 果 実r
結 果,あ るい は 果報 を 意 味 す る 。 しか し,シ ャ ン カ ラの 注 釈 は言 語 的 に は あ
ま りf川1仔fがな い 。
こ とば,息,眼,IUI,お よび 心(manas)の五 官 は 鬼 神 の 悪 に よ っ て汚 され,
そ れ ら の本 来的 な善 は 悪 に よ って 貫 か れ た の で あ る。 オ ッ トー ・シ ュ トラ ウ
スは,彼 の論 文Udgithavidyaの な か で 「た だ 主 要 な 息 だけ が す べ て の悪
に 対 して 安 全 で あ る」(P.246)と君 って い る 。 神 々 と鬼 神 の争 い に お い て 目
標 とみ な され る の は,死 を避 け る こ と で あ る。 人 間 の五 官 の機 能 は 死 を 免 れ
な い け れ ど も,口 のな か の 息,す な わ ち,生 気 は 死 か ら解 放 され て い る。 こ
の 点 に つ い て は,シ ュ トラ ウス のUdgithavidya,p・245参照 。
Udgithavidya,P・247参照 。 悪 と死 か ら の解 放,あ るい は,よ り正 確 に 言
え ば,,悪 と して の死 の 回 避 が こ こ の箇 所 の趣 旨 で あ る。
シ ャ ン カ ラは,ア ー トマ ンに 関 してyathoktampranamatmatvenaprati・
padyateと注 釈 して い る 。 シ ャ ン カ ラ も,す で に論 じ られ た 息 を ア ー トマ ン
と して理 解 して い る。 そ して,す で に 論 じられ た 息 とい うのは,口 の な か の
息 ・生 気 の こ と であ る。
こ の よ うに 知 っ て い る 人 は 食物 を 食 べ る支 配 者 で あ る,と い う考 え 方 は 興 味
深 い 。 ウパ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,食 物 は 非 常 に 重 要 で あ る。 比 喩 的 に は,
そ れ は 蜜(lnadhu)と称 せ られ る(ブ リハ ッ ド ・ ア ー ラ ニ ヤ ・ ウパ ニ シ ャ
ッ ド,II,5,1以 下)。
初 期 仏 教 聖 典 ス ヅタ ・ニ パ ー タ,983はtuyhammuddhaphalatusattadha
とい う文 句 が あ る。 「お 前の 頭 は 七 重 に 裂 け よ!」 とい う意 味 で あ る。 ス ッ
タ ・ニパ ー タ,987に も同 じよ うな文 句 が あ る …muddhanimuddhapate
vananamLassanavijjatio
ピ 一ース トソ ・ス ミスはPhilosophyEacstandWest,VolumeXXX,No.
4,1980のな か でWesternandcomparativeperspectivesontruthとい
うエ ッセ イ を書 き,そ の なか で 極 め て 示 唆 的 な こ とを 言 っ てい る 。 ス ミス は
サ ソス ク リッ トのsat,英 語 のbein9あ る い はexistenceに対 応 す る語 と
して 中 国 語 のyu(有)を 挙 げ て い る 。 ス ミスに よれ ば,yuは 基 本 的 に 「も
つ こ と」,あ る い は 「所 有 す る こ と」 を 意 味 す る。 所 有 は,も ち ろ ん,所 有
者 を 含 蓄 す る。 そ れ ゆ え,yuと い う語 はapersonalflavorを支 え る一 一
ス ミス は,お お よそ この よ うに 論 じて い る(前 掲 エ ヅセ イ,P・428)。わ た く
しは ヒ ュ ー ス トソ ・ス ミスの こ の考 え を 受 け 入 れ,サ ソス ク リ ッ トのsatを
有 と訳 す こ とを 一 貫 して 拒 否 した 。 「有 」 は 「有 す る」 とい う意 味 を 含 蓄 し,
当然,「 有 す る もの ・所 有 者 」 を 示 唆 す るか らで あ る。 わ た く しがsatを
「存 在 して い る もの」と訳 した の は,こ の よ うな理 由 ゆ え で あ る。 ス ミス は 真
理 に 関 して 次 の よ うな 眺 望 を 試 み て い るIfweconfineourselvestothe
ブ リ ハ ッ ド ・ ア ー ラ ニ ヤ カ 。 ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,3,1-・28 $3
threecivilizationsthatarebeingconsideredinthissymposium
EastAsia(Chinaand,Japan},SouthAsia(india}andtheWestwe
canriskthegeneralizationthatmorethandideitheroftheothertwo,
Indiatiedtruthtothings,EastAsiatopersons,andtheWestto
statements(前掲 エ ッセ イ,P.427)。
10)不 死 を 約 束 され た 人 は,安 全 を 保 障 され る の で ,心 の平 安 を獲 得 す る。Pro-
miceofsafetyがあ っ て始 め て,人 は 「恐 れ の な い状 態 」(abhaya)に到 達
す る こ とが 出 来 る 。
11}Taddhaitallokajidevanahaivalokyatayaasastiyaevametassama
vedaと い う文 句 を,わ た く しは 「こ の よ うに サ7ン を 知 って い る人 は
,
ま さ にll堺の征 服 者 で あ り,あ の 世 を ・喪失 す る恐 れ は な い 」 と訳 した 。 「あ
の 世 を喪 失 す る恐 れ は な い 」 とい うの は 意 訳 で あ る。Asaに は ,恐 れ とい
う意 味 は な い 。Asaは 「希 望 」 を意 味 す る。 シ ャ ン カ ラはa6五,.rasamsanam
prarthanamnaivastihaと注 釈 して い る。Asamsanaは期 待,希 望 を 意 味
し,prarthanaは望 み,願 望 とい う意 味 で あ る 。 わ れ わ れ の テ キ ス トに 関 す
る限 り,「 あ の 世が 喪 失 す る とい う予 想 は 存 在 しな い 」 とい うの が 比 較 的 忠
実 な訳 で あ ろ う。
12)不 死 へ の 希 塑 は 決 して 身 体 の 崩 壊 後 の ア ー トマ ン(真 実 の 自己)の 存 続 を 意
味 しな い 。 キ リス ト教 に お け る よ うな 不 死 へ の希 望 は,ウ パ ニ シ ャ ッ ドに は
存在 しな い 。 ウパ ニ シ ャ ヅ ド的 な 不 死 に つ い て は,別 の機 会 に 論 じるつ も り
で あ る。
